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LA JOTA D'ULLDECONA 
Per Laura Roig Guarch 
PRESENTACIÓ 
Aquest treball de recerca es centra en 
l'evolució social i musical d'una tradició 
folklòrica molt arreladaal poble d'Ulldecona: 
la seua jota. 
La jota d'Ulldecona, el meu poble, 
sempre ha estat una cosa que m'ha 
emocionat. Tot i que sóc membre de la 
Banda de música, he de confessar que 
m'agrada molt més ballar-la que tocar-la. 
Hauríeu de veure en quins problemes es 
veuen els qui tallen el bacallà a la Banda a 
l'hora de decidir qui toca i qui balla, perquè 
gairebé tothom vol sortir a ballar lluint el 
mantó i les vestidures típiques! Malgrat que 
generalment la qüestió es soluciona 
mitjançant un sorteig, sempre hi ha algú 
que queda descontent i és que, el ritme de 
la nostra jota és quelcom que els falduts 
portem a la sang. Això s'entén si anem a un 
ball de mantons infantil i veiem nadons de 
pocs mesos de vida avillats típicament i 
participant en el ball, tot i que, evidentment, 
d'una manera molt més passiva que els 
xiquets que ja saben caminar. De fet, és 
una melodia que sentim gairebé des que 
naixem. 
Malgrat aquesta passió pel tema, la 
decisió de fer aquest treball de recerca 
sobre la jota d'Ulldecona no va ser dit i fet. 
La veritat és que no tenia gaire confiança en 
poder traure un material consistent i poder 
fer una investigació que descobrís algunes 
- 0 presentar 
'evolució social 
a Ulldecona; 
dades noves i absolutament originals. Va 
ser en aquests moments que, demanant 
opinió i consell, vaig començar a creure en 
aquesttreball graciosa unes determinades 
persones que em van convèncer, o més 
ben dit, "motivar", tal i com diria el meu 
professor de música Joan Vidal Arasa, el 
qual, a més, va estar una de les opinions 
que més em va influir. 
Em vaig plantejar dos objectius, un de 
caire més bé sociocultural i l'altre centrat en 
la recerca musical: 
1. Esbrinar l 'origen 
hipòtesis sobre el mateix- i 
de les jotes existents 
emplaçament del ball, indumentària, gent 
que hi participava, ocasions en què es 
ballava o bé si es cantava, etc. 
2. Estudiar-ne l'evolució i els orígens 
musicals: sistema tonal o modal, 
instrumentació, variacions, si sempre ha 
estat una forma musical instrumental o si en 
un principi era vocal, coreografia, etc. 
El contingut d'aquest treball parteix dels 
objectius ja esmentats, tot i que, a mesura 
que ha anat avançant la investigació, han 
sorgit noves incògnites que també he 
intentat resoldre. 
El treball de recerca sobre la Jota 
d'Ulldecona es divideix en tres parts 
principals, a l'inici de les quals faig esment 
de la metodologia emprada, segueixo amb 
l'anàlisi dels resultats perfinalitzarexposant 
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les conclusions obtingudes: 
18 PART: Recerca social. Correspon ai 
primer objectiu. 
2-PART: Recercamusical. Correspon al 
segon objectiu. 
3- PART: Pràctica. Consisteix en un 
arranjament musical de la Jota Oíé per a 
rondalla (agrupació musical que toca i can-
ta jotes). També hi ha la part de la 
metodologia emprada i el resultat, que és el 
mateix arranjament. 
Per acabar hi trobareu les conclusions i 
la valoració final. 
Espero que aquest treball siga 
satisfacció d'aquella gent interessada en la 
nostra jota i la tradició folklòrica del poble 
d'Ulldecona. Crec que pot ser un treball 
musicològic interessant i una font de dades 
important per al poble d'Ulldecona al qual 
segur agradarà saber més coses sobre la 
seua jota. 
aragonesa, la jota navarra o la jota catala-
na. Tot i que són diferents, es creu que 
tenen un origen comú. 
No obstant, aquest origen divergeix 
segons l'opinió de diferents musicòlegs o 
entesos en laqüestió. IVlalgrattot, la majoria 
de musicòlegs coincideixen en afirmar 
l'aparició de la jota com a tal a mitjan segle 
XVlil. Tot seguit mostrem les diferents 
hipòtesis sobre l'origen d'aquesta forma 
musical en funció dels musicòlegs que les 
han formulat: 
Joaquín Díaz 
J.Díaz afirma que els primers documents 
que mencionen la jota daten concretament 
de l'any 1739, ja que unes dones demanen 
al poeta Antonio Munoz que els composo 
unes copies "para cantar a la almohadilla, a 
la jota, al suspiro, a la Nanita y otras 
tonadillas". 
INTRODUCCIÓ 
ELS ORÍGENS DE LA JOTA 
La llegenda 
Un àrab anomenat Aben Jot -fill de Jot-
va composar uns cants amb crítiques 
satíriques contra estaments i persones 
influents de la seua època. Arran d'això, va 
ser desterrat i obligat a residir lluny de les 
seues terres. La llegenda confirma que va 
arribar a Calatayud i per allíon anava difonia 
l'estil de les seues composicions i la seua 
música, que es va estendre molt àmpliament 
i va derivaren el que avui coneixem com a 
jota\ 
La jota és una forma de música tradicio-
nal de les més conegudes arreu de l'Estat 
espanyol. És una forma musical en què 
intervenen tant variacions instrumentals, 
com cobles cantades, com una dansa 
coreogràfica. Tot i que arreu del país té 
unes característiques comunes, l'estructura 
i l'expressió de la jota varia segons les 
diferents zones culturals i geogràfiques de 
l'Estat. Així podríem distingir entre la jota 
Federico Olmeda 
F. Olmeda no creu en l'existència de la 
jota com a tal fins a finals del segle XVIII, 
argumentant que la jota està constituïda 
per una idea musical de valors rítmics molt 
ràpids i les seues frases estan compostes 
per membres artificioses. 
Eduardo López Chavarri 
López Chavarri escriu "Segurament la 
jota va prendre carta de naturalesa a Aragó 
i es va estendre per tota Espanya arran de 
la Guerra del Francès". Si tenim en compte 
que la guerra del francès va donar-se entre 
1808 i 1814, la data aproximada d'aparició 
de la jota-a Aragó, segons aquest autor- es 
situaria a finals del segle XVIIl, estenent-se 
posteriorment a les altres comunitats ja 
entrat el segle XIX. 
Josep Crivillé 
Crivillé menciona que la primera cita de 
la jota com a dansa apareix en el Sainet "La 
Junta de los Payos", de Ramon Cruz, l'any 
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1761. En base a aquesta dada, afirma que 
si la jota existia anteriorment a aquesta cita, 
era d'una manifestació tan vaga que havia 
escapat a la investigació dels escriptors 
teatrals de l'època. 
Barbieri 
Segons l'opinió d'aquest i alguns altres 
investigadors ja es poden albirar aires i 
ritmes de jota en el manuscrit del Cançoner 
de Palau (segle XVI) i en les "Cantigues" del 
rei Alfons X el Savi (primeres manifestacions 
de música profana a l'Edat Mitjana). 
Demetrio Galàn Bergua 
Galàn Bergua afirma que la jota va exis-
tir des del segle XVll, encara que no fos 
coneguda amb el mateix nom. 
E. Martínez Torner 
Martínez Torner atribueix a la jota una 
ascendència vinculada amb el fandango 
andalús. 
Felip Pedrell 
El musicòleg tortosí opinava que la jota 
s'ha format per conglomeracions com les 
capes geològiques. 
Personalment, crec que la opinió de 
Felip Pedrell és molt encertada, donat que 
podria atribuir a la jota uns orígens remots, 
però implicant que ha passat una sèrie de 
transformacions fins a arribar a la seua 
manifestació actual, resultat de la unió 
d'aquestes distintes "capes". 
Si tenim en compte que la majoria 
d'investigadors atribueixen el seu origen 
als voltants de 1750, ens situaríem 
musicalment al final del període Barroc. Jo 
crec impossible l'aparició de la jota en el 
moviment del Barroc, donat que en els seus 
inicis, al 1600 es produeix l'assentament de 
la tonalitat i la majoria de jotes tenen una 
melodia d'origen modal. El sistema modal 
es va utilitzar a la Edat Mitjana i al 
Renaixement i, si la jota prové d'una escala 
modal, crec que la llavor que la va fer 
germinar rau en aquests períodes. 
Segurament devia començar essent una 
melodia cantada, donat que tampoc apareix 
la consciència instrumental fins al període 
del Barroc. El més possible és que no 
s'implique la dansa fins el segle XVllI, fet 
que coincidiria amb el moment en què se li 
atribueix el nom de jota, que prové del 
terme àrab shata, que significa ballar; o bé 
del verb antic castellà sotar, que significa 
saltar. Nos'entendriaquelajotas'anomenés 
així si no fos una forma musical dansada. 
En resum, jo atribuiria a la jota els seus 
orígens en cançons modals de finals de 
l'Edat Mitjana, afirmaria que durant el Barroc 
esvacomençaraacompanyaramb instruments 
i que afinals del Barroc s'hi va afegir la dansa, 
cosa que va provocar que se li anomenés 
jota-etimològicament saltar, ballar-. 
RECERCA SOCIAL 
La recerca social s'ha centrat en dibuixar 
com era el ball a la vuitada de Corpus i 
constatar com és i com ha canviat el mateix 
ball avui en dia, tractant-lo com un fet social 
que ha protagonitzat la gent d'Ulldecona, 
encara que es duga a terme de manera 
semblant als pobles de la vora, i com una 
d'aquelles tradicions que els falduts 
coneixen "de tota la vida". 
METODOLOGIA 
1. Investigació en revistes locals. 
Un primer pas ha estat la recerca 
d' informació en revistes locals 
corresponents a les dècades dels 80 i 90, 
d'entitats que treballen en la cultura del 
nostre poble a les quals hi podia trobar 
informació de tipus general, per començar 
a endinsar-me en el tema. Les revistes en 
les quals vaig buscar van ser: 
- Revistes del Centre Cultural i 
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des de l'any 1980 fins ai 1991. 
El C.C.R. sempre lia estat una entitat 
molt activa d'Ulldecona i interessada en les 
tradicions del nostre poble. En alguns 
volums dels anys 80 hi podem trobar la 
secció Costums i tradicions. En aquestes 
revistes vaig trobar alguns articles 
interessants sobre la indumentària del ball 
de mantons i sobre el ball a la vuitada de 
Corpus, a més de fotografies antigues i 
actuals de parelles vestides amb el vestit 
típic. 
- Revistes "Rails" del Centre d'Estudis 
d'Ulldecona: volums 1-9, 12-15, 17-19. 
La primera revista Raïls es va publicar 
l'any 1993, per tant, tots els volums 
investigats correspondran a aquesta 
dècada. El Centre d'Estudis d'Ulldecona 
es centra en treballs referents a la història 
d'Ulldecona, que la seua revista publica 
sovint, així com algun treball de demografia. 
No obstant, no hi vaig trobar cap referència 
pel que fa a la jota d'Ulldecona. 
- Revistes "Ulldecona", facilitades per 
l'Ajuntament: tots els volums des de l'any 
1980 fins al 1993. 
Aquestes revistes sovint són un recull 
de les activitats dutes a terme a la localitat 
durant el període comprès entre la 
publicació de la darrera revista i la present. 
Hi ha nombroses participacions de diverses 
entitats o particulars que hi escrivien algun 
article. En aquestes revistes trobo progra-
mes de festes on s'anuncia ei ball de 
mantons, articles sobre la tradició de la 
vuitada de Corpus, resums del que han 
estat les Festes Majors, documents sobre 
el canvi de dates de festes (de Sant Lluc a 
la Pietat), entrevistes amb organitzadors 
del ball i diverses fotografies antigues i 
actuals. 
2. Visita dels arxius municipals. 
Vaig pensar que seria interessant cer-
car informació en les grans fonts històriques 
custodiades a l'arxiu municipal. El primer 
que vaig consultar va ser un índex on està 
classificada tota la documentació de l'arxiu. 
Les úniques fonts on hi podia trobar 
informació eren a les carpetes de Festes 
Majors i dels Antecedents de Festes. A 
part també podia fullejar el llibre de "Ullde-
cona a la luz y bajo la sombra de 132 
alcaldes", d'Albert Ferré i Ferré, on estan 
resumides totes les actes de l'Ajuntament 
des del segle XVIII, les quals també són a 
l'arxiu, però en plecs solts, per la qual cosa 
són de més difícil consulta. Pel que fa a 
aquesta última font, l'únic que vaig trobar 
va ser una referència a la vuitada de Corpus 
l'any 1751. En les carpetes de Festes i 
d'Antecedents de Festes vaig trobar pro-
grames de Festes Majors des de l'any 1943 
i documents diversos sobre contractes de 
persones que han de prestar algun servei 
durant les festes, invitacions a autoritats, 
etc. Vaig anar mirant document per 
document per esbrinar l'any en què es va 
ballar la jota per primera vegada a les 
festes majors, anotant els programes de 
festes que hi havia (no hi són tots els anys), 
i si hi havia alguna dada d'interès. 
3. Entrevistes-testimoni de persones 
que han viscut el ball a la vuitada de 
Corpus. 
Per tal de plasmar la realitat del ball a la 
vuitada de Corpus no hi ha res millor que la 
mateixa veu del poble que ho va viure. 
Donat que a la vuitada de Corpus el 
poble d'Ulldecona es dividia en sis barris i 
cada dia feia la festa un barri diferent, vaig 
decidir fer una entrevista a una persona de 
cada barri. Ja que es tractava de persones 
entre 70 i 90 anys, vaig portar preparades 
unes preguntes com si fos una entrevista 
per a guiar el seu relat, però la meua idea 
era redactar-ho en forma de testimoni. 
Les persones a qui vaig entrevistar van 
respondre molt bé i van estar molt conten-
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tes de recordar i explicar els temps de la 
seua joventut, que descriuen amb una mena 
de melangia, ja que sovint són records 
feliços i d'altres tristos, sobretot perquè 
solen tindré amargs records de la Guerra 
Civil, la qual va marcar un abans i un després 
en les seues vides. De totes maneres, de 
les festes de la vuitada de Corpus en tenen 
molt bon record. 
4. Entrevistes-testimoni d'actuals 
vestidores. 
Un aspecte que no quedava del tot 
reflectit en les entrevistes referents al ball a 
la vuitada de Corpus era la qüestió de la 
indumentària, clar tret d'identitat del ball de 
mantons. 
Vaig procedir aleshores a fer unes en-
trevistes en la mateixa línia que les que 
havia fet a persones testimoni del ball a la 
vuitada, és a dir, amb preguntes guia però 
que després redactaria en forma de relat. 
L'entrevista anava dirigida a dones entre 70 
i 80 anys i constava de dues parts. La 
primera tractava l'etapa de la dona entre-
vistada com a balladora i aquesta havia de 
descriure, en general, com la vestien; la 
segona part tractava l'etapa de la dona 
com a vestidora i havia de descriure, com 
vestia 0 vesteix a les balladores actualment. 
Cada vestidora té opinions diferents 
sobre com vestir i sobre si l'aspecte ha 
canviat molt o no, ja que, per més que es 
segueixi una línia, el vestir sempre ha estat 
un aspecte molt personal. 
5. Recol·lecta de fotografies de 
particulars i d'entitats. 
No sé si serà cert allò que diuen de que 
"una imatge val més que mil paraules", però 
crec que per donar a entendre uns fets 
s'han de combinar les dues coses. Així és 
que, vaig demanar fotografies a algunes de 
les persones que havia entrevistat sobre el 
ball a la vuitada de Corpus, que tenien 
retrats fets amb el vestit típic. 
També vaig trobar fotografies en les 
revistes en què vaig buscar informació 
primerament. Més tard, buscant informació 
sobre l'aspecte musical en les revistes de 
la Banda de Música, també vaig topar amb 
algunes fotografies que copsaven el 
moment precís del ball o el moment en què 
la banda anava a buscar els balladors al 
carrer del majoral als anys 40. Un cop tenia 
a l'abast el material, vaig escanejar les 
fotografies i les vaig intercalar en els punts 
corresponents del text d'aquest treball de 
recerca. 
6. Presentació PowerPoint sobre el 
procés de vestir una balladora i un 
ballador. 
Per il·lustrar com es vesteixen els 
balladors en l'actualitat, vaig creure oportú 
aprofitar-me de les noves tecnologies i 
muntar una presentació PowerPoint a partir 
de fotografies fetes en el moment de vestir 
els balladors. Així és que, el dia 22 d'agost 
de 2005, essent el dia del ball de mantons 
dins les Festes Majors, vaig demanar que 
em fessen fotografies mentre em vestien. 
D'aquesta manera, vaig obtenir una imatge 
de cada peça de roba que m'anaven afegint. 
Al ballador li va tocar un altre dia, ja que 
no podia estar a dos llocs alhora, així que 
vaig fer vestir el meu germà Carles de 
ballador i li vaig fer fotografies de la mateixa 
manera. Un cop fet això, vaig passar les 
fotos a l'ordinador i vaig muntar la 
presentació PowerPoint. 
7. Redacció dels resultats obtinguts. 
L'últim pas és plasmar els resultats so-
bre paper. La recerca social l'he dividida 
en quatre parts en funció de les diferents 
ocasions en què s'ha manifestat la jota. 
La primera part és la anterior al ball de la 
vuitada de Corpus, en què els resultats no 
poden ser més que hipòtesis donat la 
distància en el temps i la inexistència de 
fonts concretes de les quals disposar. 
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La segona part és la d.el ball a la vuitada 
de Corpus, en la que els resultats ja són 
conclusions totalment contrastades on 
s'expliquen aspectes des de el context de 
la vuitada de Corpus, fins la indumentària 
precisa o ei ritual del ball. 
Entre la segona i la quarta part hi ha una 
etapa de transició que també dono a 
conèixer. 
La quarta part correspon al ball a les 
festes majors, que arriba fins a l'actualitat, 
on també queden detallats tots els aspectes 
fonamentals. 
RESULTATS OBTINGUTS 
PRIMERA ETAPA: 
La jota abans del ball de la vuitada 
La jota que existeix des d'antic a Ullde-
cona és la Jota Olé. Donat que la seua 
melodia central té un origen modal -aspecte 
esbrinat en la recerca musical però que ens 
dona pistes per a l'aspecte social- la seua 
llavor musical es remonta en temps de 
finals de l'Edat Mitjana. 
Seria possible que la melodia de la Jota 
Olé provingués d'una melodia de la litúrgia 
de la Catedral de Tortosa, donat que en 
aquells temps era molt influent i moltes 
melodies profanes tenen aquest origen. 
Era freqüent que la població canviés el text 
a les melodies litúrgiques, de manera que 
es convertien en profanes. Aquestfenomen 
s'anomena contrafactura. Llavors es devia 
cantar per aquestes terres fins que va arri-
bar a Ulldecona, on va arrelar per algun 
motiu concret, i va passar per una sèrie de 
transformacions. En aquells moments, en 
què era una melodia cantada, encara no es 
denominava Jota Olé. 
S'ha esmentat anteriorment que la jota 
en general no es devia acompanyar amb 
instruments fins al Barroc (1600-1750), 
donat que a l'Estat espanyol el Barroc va 
entrar més tard, jo aproximaria aquest fet a 
principis del segle XVIII, en què, encara 
que no en tinguem cap font, el cant de la 
Jota Olé podia anar acompanyat d'algun 
instrumenttradicional,peròencara no d'una 
agrupació instrumental oficial. De fet, al 
segle XVIII quedà constància en alguns 
plens de l'Ajuntament de l'existència 
d'ulldeconins que tocaven algun instrument 
tradicional com la vigüela o el tiple . 
En el ple es recull que una tarda de 
desembre de 1776, va haver una baralla 
entre dos grups que volien demostrar les 
seues habilitats musicals a les xiques 
d'Ulldecona. El protagonista de l'incident, 
un tal Manero, afirma que anava amb 
Joaquim Cotans, Vicent Altabella i Vicent 
Albiol "tahendo una viguela y dicho Albiol 
un tiple por las calles de esta villa". 
Una altra prova de l 'existència 
d'instrumentistes aïllats a Ulldecona en 
aquest segle és el pagament de les 7 lliures 
i 2 sous que l'Ajuntament es va gastar per 
reparar els dos clarins que s'empraven per 
afer els pregons. 
També sabem que al segle XVIII era 
molt freqüent que es toqués la gaita en 
festes i celebracions. L'Ajuntament de l'any 
1766 firma: "Ídem por lo que se le da al 
gaytero en las Fiestas que anualmente hace 
la villa que son dia del Patrón San Lucas, 
Dominica de infraoctava de Corpus, dia de 
San Lorenzo. Se le pagan 90 reales y 12 
maravedís". 
De fet, els primers instruments en què es 
va acompanyar la jota en general van ser la 
gaita i el tamboril, per tant, amb aquestes 
dades és molt probable que la Jota Olé fos 
tocada per un gaiter (s. XVllI). 
Cal tenir en compte que l'evolució de la 
Jota Olé no devia ser aliena a l'evolució 
d'altres jotes de poblacions influents de la 
vora, així, si arribaven notícies que als pobles 
de la vora es ballaven les jotes, a Ulldecona 
també es devia contagiar aquest fet. És 
probablement en aquests moments quan 
es va batejar com a Jota Olé. No obstant, no 
crec possible el ball oficial de la jota fins 
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l'aparició d'una agrupació instrumental 
també oficial. 
Aquesta primera agrupació musical ofi-
cial d'Ulldecona és la Banda de Música, 
coneguda en els seus inicis com a Banda 
San José, que data de la segona meitat del 
segle XIX, concretament l'any 1870. Això 
no vol dir que no es balle la jota fins a aquest 
moment, sinó que potser es ballava en 
festes familiars o celebracions de caire 
més particular, però no constituïa un ball 
que s'oficiés en una festa per a tot el poble. 
No hi ha dubte que en la primera festa 
oficial que es va ballar va ser ja la vuitada de 
Corpus, quan ja feia com a mínim un segle 
que es celebraven aquestes festes a Ullde-
cona. En els inicis del ball oficial de la jota, 
amb una Banda de Música de pocs 
membres, els balladors s'avillaven amb la 
roba de diumenge que s'estilava en aquell 
segle, que és el que ara coneixem com a 
vestittípic, el qual ha perduratfins l'actualitat. 
SEGONA ETAPA: 
El Ball a la vuitada de Corpus 
Context 
La vuitada de Corpus 
L'origen de la celebració litúrgica de 
Corpus Christi ens trasllada molts segles 
enrera. Es tracta d'una festa catòlica que va 
establir el Papa Urbà IV l'any 1264. El motiu 
d'aquesta festa és recommemorarel Dijous 
Sant i celebrar l'Eucaristia amb major alegria 
i entusiasme del que es pot fer durant la 
Setmana Santa, ja que el Divendres Sant ja 
és dia de profund dol. Així, a principis de 
juny es va fixar la festa de Corpus Christi, en 
llatí Cos de Crlst, la qual es realitzava en 
una vuit dies. 
Al nostre poble, la vuitada de Corpus 
també s'ha celebrat des de temps 
immemorial, tal com diu la gent de més edat 
"és de tota la vida", volent dir que ja ho feien 
en temps dels seus pares i dels seus iaios 
i ara ho continuen fent els seus fills i els seus 
néts. Això es tradueix en cinc generacions, 
és a dir, quasi tres segles! Com jota i 
vuitada van de bracet, podem afirmar que 
el record que té la gent de la jota és també 
"de tota la vida". 
De fet, en una acta de l'Ajuntament cus-
todiada als arxius municipals i recollida en 
l'obra d'Albert Ferré "Ulldecona a la luz y 
bajo la sombra de 132 alcaldes" s'al·ludeix 
a la vuitada de Corpus de l'any 1751, enca-
ra que no parla pròpiament de la jota. L'any 
1881 en aquest mateix llibre trobem una 
referència a la vuitada de Corpus amb ball 
típic inclòs: 
"El domingo de Corpus el Ayuntamiento 
lo festejarà con una función de Iglesia, 
procesión, carreras, baile, refresco y fue-
gos artificiales". 
Val a dir que cap a finals del segle XIX 
també era possible en algunes ocasions 
trobar el ball típic en el context de les festes 
de Sant Lluc, tal i com podem comprovar en 
una acta de l'Ajuntament de l'any 1887 que 
decideix que "el dia 18 el baile de la noche 
serà al estilo del país". 
Ja al segle XX, el setmanari del Centre 
Republicà "La voz de Ulldecona", i que 
tenia com a redactor en cap José Nofre 
Jesús, va publicar el 17 de juny de 1917 el 
següent article referent al ball de la vuitada 
de Corpus: 
"Con expléndido tiempo, y gran anima-
ción y entusiasmo, han transcurrido las 
hermosas fiestas de la semana de Corpus. 
En los balles de la Plaza que se celebraren 
dichos días, reinó gran entusiasmo concu-
rriendo innumerables parejas, luciendo los 
hermosos paiïuelos de manila, con las clà-
sicas (arracades). Hermoso aspecto en 
todos los días de fiesta se vió lucir lo mas 
granadito de nuestra juventud femenina, 
concurriendo a los balles de la Plaza gran 
numero de sehoritas, que con el clàsico 
peinado de (pica-port) resplandecían sus 
joveniles rostres dando un aspecto brillan-
te, a nuestros típicos balles. En la parte 
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masculina tambien vimos la màs selecto de 
nuestra juventud, luciendo el clàsico traje 
de merino con brevas de la tabacalera de 
nnedia vara"^ 
El poble es dividia en sis barriades o 
sectors, tal com mostrem al mapa adjunt. 
Llegenda: 
Sector emmarcat de color blau: La 
Puríssima i Sant Pasqual. 
Sector emmarcat de color verd: Sants 
Màrtirs i Sant Jaume. 
Sector emmarcat de color roig: Mare de 
Déu del Roser. 
Sector emmarcat de color lila: Sant Antoni 
i Sant Roc. 
Sector emmarcat de color marró: Sant 
Cristòfol i Santa Bàrbara. 
Sector emmarcat de color taronja: Sant 
Vicent i la Pietat. 
La vuitada constava de la festa del dia 
de Corpus, el primer dijous; la Festa del 
Poble, el diumenge; i durant els sis dies 
AV-ViüDA K^íJlCH Í Í ^ ÍCMON 
Fig. 1 - Plànol de la vila d'Ulldecona per sectors en temps de la vuitada de Corpus. 
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restants cada dia corresponia la festa d'un 
dels barris. 
Els vuit dies de festa començaven el 
mateix dia de la festivitat de Corpus i 
acabaven l'altre dijous. El divendres era la 
festa al barri de Sant Antoni i Sant Roc; ei 
dissabte, a Sant Cristòfol i Santa Bàrbara; el 
dilluns, a Sant Vicent i la Pietat; el dimarts, 
als Sants Màrtirs i Sant Jaume; el dimecres, 
a la Puríssima i Sant Pasqual; i l'últim dijous, 
a la barriada de la Mare de Déu del Roser. 
Dia de la festa d'un barri 
El dia abans, cap al tard, la Banda feia 
una cercavila pel barri i repartien una 
bandereta a cada casa on hi havia un alet 
o soci. Els alets penjaven les banderetes 
als balcons, que solien ser de dos colors i 
variaven segons el barri. A la Puríssima, per 
exemple, eren blanques i blaves; i a Sant 
Antoni, grogues i blaves. L'endemà, la gent 
es despertava ben de matí -la Banda tocava 
Diana- i acudia al lloc on hi havia lacapelleía 
del Sant, on es disposaven a fer un altar. 
Utilitzaven bótes i caixes buides que 
dissimulaven amb llençols. Al centre 
posaven el Sant i l'envoltaven de flors de 
cabellera. Abans de la missa, passejaven 
el Saní per la meitat dels carrers del sector. 
Després d'una altra cerimònia religiosa a la 
tarda, completaven la processó per la resta 
de carrers del barri, cloent-la a casa el nou 
Majoral, que havia de guardar laimatgefins 
l'any pròxim. Aquesta processó de la tarda 
era l'anomenada processó de les Cortesies. 
El seu recorregut era curt: passava pel 
carrer del Pes, l'Encomanda i Sants Màrtirs. 
Era presidida pel Santíssim que, en retor-
nar a ía plaça de l'Església, rebia l'acatament 
de tots els sants de l'Església, eis quals, 
portats en peanyes d'un en un, feien tres 
genuflexions davant la Custòdia mentre el 
públic restava en sepulcral silenci. 
Poc després d'acabar, els xiquets ja 
havien d'estar preparats amb el vestit típic 
per a ballar la jota infantil. Acompanyats 
dels pares, anaven fins el carrer del Majoral 
del barri. Allí també acudia a hora la banda 
de música, molt ocupada durant aquests 
dies. Ballaven la Jota Olé o la Jota Vella 
fins que es cansaven, perquè sabien que 
en acabar obtindrien de mà del Majoral o 
l'Ajudant una bosseta de caramels. 
2 - Dos parelles de balladors infantils la 
vuiíodo de Corpus de 1949. 
Fig. 3 - Grup de joves balladors a la vuitada 
de Corpus, 
Tot seguit, al mateix carrer s'hi feien 
activitats divertides per als xiquets: curses 
de sacs, pujar un pal ensabonat dalt del 
qual hi havia un conill, el ríbell ple d'aigua 
amb una pesseta dins que s'havia d'agafar 
amb la boca i el joc de trencar les olles d'on 
sortien moltes sorpreses {conills, pastes, 
aigua, etc). Mentre els xiquets estaven 
entretinguts, els balladors i les balladores 
que havien de lluir aquella nit miraven de 
tindre-ho tot ben preparat. Després del 
ball, si el Majoral ho organitzava, la festa 
encara continuava durant unes hores al 
barri, on feien ball amb gramola. 
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Fig, 4 - Porella de balladors Infantils a l 'edat de tres 
anys l'any 1943, vui tada de Corpus, 
El dia de la Festa del Poble, també 
anomenat "diumenge infraoctava", es 
realitzaven més o menys els mateixos actes 
que els dies feiners en la festa d'un barri, 
però amb la diferència que, enlloc de par-
ticipar gairebé exclusivament la gent d'un 
barri, participava tota la gent del poble. 
Respecte al ball, arribaven a ballar unes 
vuitanta parelles, ja que molta gent tenia 
feina al camp i ja estava cansada dels altres 
dies de ball i de festa. La sortida aquest cop 
era des de l'Ajuntament i de capdança 
anava un fill de l'Alcalde i una filla del tinent 
d'Alcalde, o a l'inrevés. Tot i això, també 
podiaanar-hi l'esposa de l'alcalde o alguna 
altra autoritat. Aquest dia hi havia convit 
assegurat, però les parelles que volien fer 
un tastet de mistela havien d'anar a 
l'Ajuntament, que era qui pagava la festa. 
La festa-del dia de Corpus, generalment, 
tenia un caire purament religiós i solemne, 
per això en aquest dia no es ballava. 
El ball dels adults 
Una bona estona abans del ball les 
balladores es comencen a vestir amb l'ajuda 
de les seues mares, tietes o veïnes. Uns 
minuts abans de l'hora de sortir, truquen a 
la porta de casa de la balladora. El més 
probable és que es tracte del ballador, que 
la ve a buscar esperant que ja estigui llesta. 
Fig. 5 - Parella d e balladors la nit del ball del sector d e 
la Puríssima i Sant Pasqual l'any 1935, Maria Querol 
Peris i Prades. 
Un cop al carrer, la parella de balladors 
es dirigeix cap a la casa del Majoral, que 
anirà de capdança, és a dir, encapçalarà el 
ball. L'Ajudant i la seva balladora s'hauran 
d'esperar a que vinguen totes les parelles i 
es col·locaran els últims de la filada. Fins a 
l'instant de sortida, tota la gent del barri, 
però sobretot els Majorals i els Ajudants, 
estaran expectants per veure si vénen a 
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Fig, ó - Porella de balladors que anaven 
de Capdança una nit de la Festa del Poble, 
Monolito Vives i Climent Ollé, 
Fig. 8 - Parella de balladors una nit de ball del sector 
de Sant Vicent a mitjan d è c a d a dels 40. Claudina 
Querol i el seu ballador, 
Fig, 7 - Parella de balladors una nit del ball 
del sector de Sant Vicent i lo Pietat, 
Maria Solà i Pedró Ortiz (lo tio Trampa). 
9 - Porella de balladors any 1940 
oproximodament. 
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Fig. 10 - Grup de balladors i balladores la vulfada de 
Corpus de 1949. 
Fig, 12 - Balladora del temps de la vuitado de Corpus. 
Fig, 11 - Antonio Forcadell Elíes I Josefina Labèrnio, 
any 1949. 
ballar més parelles que el dia anterior. No 
obstant, tots els anys i en tots els barris hi 
solia haver una mitjana de trenta parelles, 
amb un marge de variació quasi impercep-
tible. La gent, però, filava prim: si tenien dos 
parelles més, havien tingut més èxit que els 
Fig. 13 - Balladors a lo p laça de i'EsglésIo; 
Josep Sorlí amb lo seua mare. 
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de l'altre barri! Sí que és veritat que el barri 
de la Puríssima era més gran en quant a 
geografia, i per tant és natural que 
acostumessen a ballar unes quantes 
parelles més. 
D'un moment a l'altre arriba la Banda de 
Música. Els balladors es col·loquen a una 
banda de carrer i ies balladores a l'altra, 
mentre la Banda passa pel mig. 
amb atxes. 
El Majoral i la balladora entren a la plaça 
seguits de tots els altres balladors i es 
reparteixen uniformement fent un cercle 
gran a la plaça. Les autoritats es situen en 
un pedestal a la vora de les parets de 
l'Església; la Banda s'hi col·loca al davant 
formant dues o tres fileres. 
La Banda es disposarà a tocar la Jota 
Fig. 1 4 - Lo Banda de música va a buscar els balladors al carrer del Majoral, ony 1940. 
Després es recol-loquen ràpidament i 
marxen darrera la Banda en direcció a la 
plaça, captivats pel ritme del pasdobie "O/é 
lasmujeres", que canta al mantó de manila. 
Aquest pasdobie es va començar a tocar 
per a acompanyar les parelles de balladors 
el 1912, ja que més antigament es tocava 
qualsevol aitre pasdobie. 
La gent dels altres barris i la gent del 
mateix barri que no balla, flanquejen 
completament la plaçade l'Església. Tothom 
vol estar a primera fila, però no triga a 
arribar el cavall de l'Ajuntament que els fa 
enretirar-se una mica per a poder donar 
pas i espai als balladors. Fins que no va 
arribar l'electricitat, la plaça s'il·luminava 
Vella 0 ia Jota Olé , depenent dels anys en 
què estiguem parlant. Sona una i altra 
vegada mentre els balladors puntegen al 
ritme de la mateixa música. En acabar-se el 
ball totes les parelles estan convidades a 
un senzill però agradable refrigeri que 
ofereix el Majoral a casa seua. 
Així ho descriu amb emoció el poeta 
Jaume Antich, fill d'Ulldecona, en un fragment 
d'un poema dedicat a la vuitada de Corpus 
en el seu llibre de poesies Record i càntic; 
"A la nit bullici o fressa, 
dal cavalls amb torxa encesa 
iluminen i obrin pas 
als dansaires de la jota, 
de parelles fresca nota 
en renglera i a compàs. 
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Fig, 15 - Ball de montons de l'any 1942. 
Rg. 16 - Refrigeri a l 'Ajuntament després del ball de lo 
Festa del Poble, la parella de Capdonça , 
Els fadrins com bons pagesos, 
de l'ofici en són entesos 
i com tals en van vestits. 
Amb barret d'ales d'amplada 
i un habano de llargada 
a la boca o bé als seus dits. 
Les fadrines sis faldetes 
porten totes, coníadetes, 
per sertipo tal com cal. 
El mantón de manila. 
monyo pica-port s'estila 
i amb ventall monumental. 
Com lluïen aire i traça 
de l'Esgíésia a la gran plaça, 
donant la música al to. 
Avançava el feliç dia 
per a honrar l'Eucaristia 
amb aquesta actuació.» 
LA INDUMENTÀRIA 
Les balladores 
Mantons 
Tots els mantons tenen en comú que són 
peces de roba brodades deformaquadrada 
amb serrell, la qual es doblega formant un 
triangle a dues bandes deixant una obertu-
ra en el costat superior per on la balladora 
ficarà el cap. 
Per a lluir el mantó la balladora fixa les 
seves mans a la cintura de manera que 
queda damunt del cos en forma de rombe. 
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Antiqüelat. 
Els primers mantons amb què es va 
ballar al poble d'Ulldecona eren els 
antiqüelats, els quals es consideren els 
mantons típics d'Ulldecona. La punta infe-
rior del mantó no acostumava a arribar als 
genolls de la balladora. La roba solia ser de 
seda i estava tota brodada amb lluentines o 
alguna altra classe de pedreria. Alguns 
també estaven brodats amb fils d'or. 
L'estampat solia ser de flors més aviat 
petites, fulles o tota classe d'ocells, i solia 
omplir la part més acostada al serrell, i 
deixava sense brodar l'escot. El serrell era 
molt curt, només d'uns tres centímetres. Pel 
que fa als colors, solien ser clars i naturals. 
Habitualment el fons eramésclar i l'estampat 
i el serrell eren d'un mateix color més fosc 
0 contrastant. (Vegeu també fig. 11 113) 
Mantons mitjos 
En l'època de la vuitada de Corpus, 
s'estilaven molt aquests mantons. Es diuen 
mitjos perquè utilitzaven només una cara 
del triangle a dues bandes del mantó. Per 
exemple, si a una llar hi havia un mantó i 
dues filles, el mantó es podia tallar per la 
meitat de manera que se'n podien fer dos -
un per a cada filla- cosint-se a manera de 
rombe. A diferència dels antiqüelats, però, 
el serrell era llarg i arribava més o menys a 
mitja cama. El brodat solia ser de fil i no amb 
lluentines. 
Fig, 18 - Mantó mig brodat a màquina per una 
fa iduda en temps de lo postguerra des de Mèxic. 
Fig, 1 7 - Bolladora que c i 'anv2000 
llu'ix un mantó antiqüelat que va brodar ia seua iaia 
fa uns vuitanta anys. Cioudi i Eduardo Sauch. 
Fig. 19 - iVlantó mig brodat o mà amb fil de seda 
també des de Mèxic. 
Mantons de Manila 
Aquests mantons eren vinguts de Manila, 
ciutat de Filipines. Anys enrera. Filipines 
era una colònia espanyola llunyana i exòtica 
que comercialitzava aquesta peça de roba, 
que té els seus orígens en els quimonos 
japonesos. Acostumaven a ser de seda i 
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estaven teixits a mà. Als anys 30, tot i que 
predominaven encara els mantons mitjos i 
els antiqüelats, ja es van començar a incor-
porar aquests mantons, que eren molt grans 
i només se'ls podien permetre les famílies 
que tinguessen un alt poder adquisitiu. El 
serrell era encara més llarg i arriba fins al 
turmell de la balladora. L'estampat quasi 
sempre es realitzava en unes flors que 
destacaven sobre un fons més clar i 
coincidien amb el color del serrell. El teixit 
acostumava a ser també de seda. (Vegeu 
fig. 7, 8, i 9) 
Faldetes 
La majoria de faldetes d'aquells temps 
eren fetes dels teixits següents: 
Cretona: empesa de cotó amb lligat de 
plana, gruixuda i de baixa qualitat, 
generalment destinada a l'estampació. 
Endomascat: tela estampada amb el 
mateix color a l'estampat que al fons. 
Solien estar fetes a manera de casulla . 
Les faldetes eren gruixudes i 
presentaven un aire més o menys abombat. 
Solien portar una beta amb la qual 
s'ajustaven a la cintura i arribaven fins als 
peus. Molt a sovint també eren estampades 
amb un dibuix de mida petita amb un color 
diferent al del fons. El color no tenia perquè 
assemblar-se a les tonalitats del mantó. Les 
faldetes que més s'estilaven llavors eren 
negres, marrons, blaufosc, granat... En cas 
que fossen clares solien ser d'uns tons 
torrats o esgrogueïts. 
Sínoues 
Estaven fetes de roba blanca que solia 
ser de cotó. Les sinoues s'emmidonaven 
per a donar més efecte de volum a la falda 
de la balladora. També anaven lligades a la 
cintura i arribaven aproximadament fins 
als turmells. Es col·locaven sota les 
faldetes. De vegades qui les feia les 
acabava amb una sanefa de puntilla com a 
ornament. 
Mocador de fil 
Sota el mantó les balladores portaven 
una peça també de roba blanca de fil 
que tenia la mateixa forma que el mantó 
però arribava només fins a la cintura. 
La funció d'aquest mocador era evitar que 
la suor de la balladora traspassés al 
mantó, ja que podria fer-se malbé de la 
humitat. 
Tovalloles 
S'agafaven de la mida que convenia 
i es posaven a la balladora a sota el 
mantó, agafades amb agulles, a la part del 
pit, de l'estómac, a l'esquena... segons 
fés falta per a què el mantó quedés 
perfectament adaptat al cos de la 
balladora. 
Calçat 
Espardenyes de pagès. 
Són les típiques del poble d'Ulldecona. 
La sola, plana, estava feta d'espart. Els 
perfils i la punta del peu estaven coberts de 
roba blanca. Per la part superior 
s'encreuaven dos tires de roba negra que 
es continuaven creuant fins una mica més 
amunt del turmell, on es feia un nus amb 
una bona llaçada. 
Espardenyes "de l'hòstia" 
Es tracta d'unes espardenyes que ja 
s'han deixat de fabricar perquè el seu ús és 
inexistent. També eren planes. Portaven 
dos 0 tres betes de roba negra a cada 
costat del peu que segurament també es 
lligaven al turmell. La gent gran explica que 
s'anomenaven d'aquesta manera perquè 
si una persona tenia el peu menut -abans 
no hi havia sabates de totes les mides 
per a cada membre de la casa- i 
l'espardenya li parava gran, era freqüent 
que ballant ballant ensopegués i exclamés 
"hòstia!". 
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Complements 
Arracades 
Les arracades típiques d'Ulldecona són 
unes arracades d'or llargues, gairebé fins 
ais muscles, que formen unes quantes figu-
res circulars encadenades, adornades amb 
pedres de colors, generalment de color 
roig. Les balladores se les compraven més 
llargues o més curtes segons el poder 
adquisitiu de la família. Com no eren 
accessibles per a tothom, qui no les 
tenia se'n posava unes altres d'or més 
senzilles. 
Agulla d'or 
L'agulla d'or es posava al punt en què 
conclou l'escot del mantó, no té cap funció 
específica, sinó que és un elementtotaiment 
decoratiu. És d'or i si pot ser a conjunt amb 
les arracades. Per la part de darrera porta 
una agulla prima horitzontal que traspassa 
un costat i l'altre de la punta de l'escot i es 
torna a unir a la peça, tancant. Davant 
l'agulla pròpiament dita hi ha la peça d'or, 
que també solia ser circular i de vegades hi 
penjaven unes llagrimetes d'or. 
Els balladors 
La camisa tradicional 
Estava feta de fil blanc. Tenia el coll rodó 
i les mànigues llargues, bufades a la part 
dels muscles i brodades a la part que 
cobriaels canells. No era unacamisaoberta, 
de manera que s'havia de passar pel cap. 
Portava uns quants botons des del coll de 
la camisa fins a una mica més avall del pit, 
que dibuixaven un eix simètric als costats 
dels quals la camisa estava cosida tot fent 
unes tabelles. Les tabelles són uns plecs 
de ia mateixa roba col·locats paral·lelament 
de forma vertical. 
Sarauells 
Els sarauells eren uns pantalons que 
anaven des de la cintura fins tres o quatre 
dits més avall que els genolls. Estaven fets 
de merí, teixit de llana molt fina que prové 
d'una varietat de moltons originaris 
d'Espanya. Eren de color negre. A la banda 
inferior portaven un tall a cada costat 
exterior d'uns tres o quatre dits. Al costat 
exterior d'aquest tall porten dos botons 
negres decoratius i unes betes també del 
mateix color que es lliguen amb llaçada. 
Jaqueta 
La jaqueta també era de merí, a l'igual 
que els sarauells, negra. Portava botons 
negres però es portava descordada per a 
lluirtambé la camisa. La jaqueta s'acabava 
una mica més avall d'on començaven els 
sarauells, és a dir, poc més avall de la 
cintura. Anava ajustada al cos de manera 
que al ballar no fos un impediment per al 
moviment. 
Tot i que el tradicional d'aquells temps 
era la jaqueta, podria ser que en les últimes 
dècades del ball a Corpus (anys 30-50) ja 
s'estilés algun jupetí (Vegeu. pag. 68), en 
tot cas, es tractava d'una excepció a la 
regla. 
Faixa 
Es tractava d'una peça d'uns 30 cm. 
d'amplada i d'uns 250 cm. de llargada. Era 
de llana de color negre i s'embolicava a la 
cintura del ballador pegant unes quantes 
voltes. Servia per a subjectar els sarauells. 
Calçotets 
Era una peça de roba de cotó blanca i 
tenia uns quatre dits més de llargada que 
els sarauells. Es lligaven amb una llaçada 
utilitzant les betes penjants al costat exte-
rior, però aquesta llaçada havia de quedar 
amagada dins els mateixos calçotets. 
Calces 
Venien a ser uns calcetins que arribaven 
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fins dalt el tou de la cama, fets d'estam 
de color blanc. Sovint estaven teixits amb 
calats. 
Calcules 
Venien a ser uns mitjons de mida curta, 
és a dir, fins dalt el turmell. Eren negres i es 
posaven per damunt les calces. Estaven 
fets de cotó i eren habitualment llisos. 
Calçat 
El mateix que les bal ladores: 
espardenyes de pagès o espardenyes "de 
l'hòstia". 
Complements 
Ventall 
Com més gran millor, solia ser negre i 
pintat amb flors. El ballador se'l ficava dins 
la faixa mentre ballava i el treia entre ball i 
ball per a fer vent a la balladora. 
Barret 
Barret d'ala de color negre que la majoria 
de balladors portaven al cap per comple-
mentar el vestit. 
Gent que ballava 
Ball infantil 
El ball infantil comprenia xiquets i 
xiquetes des de l'edat aproximada de sis 
anys fins als tretze o catorze. Solien ser 
provinents de famílies benestants i no 
constituïen un nombre molt elevat de 
parelles. Tot i això, les mares i les iaies 
preparaven als xiquets amb molta il·lusió i 
al carrer el ball infantil tenia un caràcter 
alegre i més espontani. 
Ball d'adults 
Un ballador o balladora solia fer el pas 
del ball infantil al ball d'adults a l'edat si fa 
no fa de catorze anys. Al ball de cada 
barriada arribaven a participar entre vint-i-
cinc i quaranta parelles, segons el barri. 
segons la feina que hi havia al camp i 
segons com ho haguessen organitzat els 
majorals, encarregats de recaptar parelles. 
Sobretot en el cas de la balladora, la família 
havia de tenir un bon nivell adquisitiu, ja 
que la roba de ballar no era assequible 
econòmicament per a tothom; o bé havia 
de tenir algun familiar o amiga que li deixés 
el mantó per a aquella nit. Aquesta darrera 
solució era molt usual. 
El dia de la Festa del Poble, on hi tenien 
cabuda balladors i balladores de tots els 
barris de la població, es solia constituir un 
ball d'unes vuitanta parelles com a màxim. 
En aquest ball les balladores acostumaven 
a ser les propietàries del mantó, ja que 
portaven el que tenien i no el podien deixar 
a d'altres balladores que potser l'havien 
lluït el dia del seu sector. 
Ritual 
L'aparellament 
La balladora sempre ha estat la que ha 
pres la iniciativa per a trobar ballador. 
N'havia de trobar un que volgués ballar 
amb ella i, a més, li havia de proporcionar la 
roba 0 els complements que li manquessen. 
La recerca del ballador, en principi, no 
s'estenia més enllà de la perifèria del barri. 
Podia optar per buscar-lo en algun membre 
de la família, en algun amic o sinó en algun 
altre conegut de la barriada. No importava 
en absolut la diferència d'edat, sinó que 
tenia prioritat el ser alt i voluminós i el tenir 
traça a l'hora de ballar. De totes formes, si 
la balladora no trobava ballador dins del 
diàmetre del barri, com a segon pla podia 
ballar amb un ballador de qualsevol altre 
sector. En aquest cas, el sistema era flexi-
ble, com més gent ballava, millor. 
La recerca de les parelles del barri. 
La parella d'alets als quals els havia 
tocat per sorteig ser els majorals de l'any 
del seu barri, tenien una feina afegida: 
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buscar parelles pera ballar el dia de lafesta 
de la seua barriada. Així que, amb l'ajudant, 
anaven gairebé casa per casa i carrer per 
carrer trucant a les portes de les llars del 
barri. Solien demanar a la gent que ballés 
d'una manera similar a aquesta: "Què no 
ballareu, enguany? Vinga va, jove, que mos 
faràs molt de goig a la plaça!" I tothom que 
podia accedia a la petició del majoral i 
l'ajudant. 
La trobada dels balladors 
Aquest cop és el ballador l'encarregat 
d'anar a trobar la balladora. Uns minuts 
-més que menys- abans de l'hora en què 
han d'estar a casa el Majoral, el ballador, ja 
preparat amb la indumentària adient, 
anava a buscar la balladora a casa d'ella. 
La balladora es feia esperar una mica 
acabant-se de retocar i per fi, es trobaven 
a punt per a sortir al carrer. En sortir es 
dirigien a la casa del Majoral i un cop allí, es 
reunien amb totes les parelles, es 
col·locaven en filada i quan la Banda de 
música tocava la primera nota del pasdoble 
O/é las mujeres, sortien airosos cap a la 
plaça. 
El ball 
En el ball, es representa tot un ritual ocult 
en què es simbolitza el joc de seducció de 
la balladora, la qual vol conquistar el 
ballador, qui finalment es rendeix enamorat. 
Això es nota sobretot a la part musical 
més suau, en què com a coreografia la 
dona, fent un moviment de braços i mirant 
l'home als ulls, el cerca, i ell, es fa enrere 
com aquell que vol i no vol. Un cop la 
balladora ho aconsegueix és l'home qui va 
darrera la dona. 
Entre ball i ball, el ballador trau el seu 
gran ventall i contempla i venta la balladora. 
Aquest és un altre símbol ritual amb el qual 
ens adonem que el ballador queda 
enamorat de la balladora. 
ETAPA DE TRANSICIÓ 
Entre el ball a la vuitada de Corpus i el 
ball a les Festes Majors 
Aquest període comprèn aproxima-
dament dues dècades (1952 aprox.-1972). 
A grans trets, en aquest període el ball 
passa per una època en què es veu, en 
certa manera, infravalorat per l'opinió po-
pular, tot i que d'altra banda, hi ha els 
esforços de l'administració local per tal de 
refermar la tradició; cosa que no 
s'aconsegueix fins al final del règim fran-
quista. 
Com que la vuitada de Corpus ja ha 
desaparegut, l'administració ha de buscar 
un espai on hi càpiga el ball de la jota: les 
Festes Majors patronals de Sant Lluc. En 
aquesta època es dóna una alternança 
entre anys que es balla i anys en què no es 
balla, degut al poc èxit de convocatòria, 
donat que en un primer moment ala gent se 
li feia estrany ballar fora de la festa de 
Corpus. 
Subdividirem aquest període en tres: 
1. Un quinquenni sense ballar. 
Segons documents fotogràf ics i 
testimonis populars, tenim constància que 
es va ballar a la vuitada de Corpus fins l'any 
1952, tot i que podem tenir un cert marge 
d'error, ja que no hi ha constància escrita 
sobre el fet. 
Segons documents dels arxius 
municipals d'Ulldecona, no es balla per 
primer cop dins el marc de les Festes 
Majors fins l'any 1959. Això significa que hi 
ha un parèntesi en què oficialment la 
jota es deixa de ballar, aproximadament 
cinc anys. 
No obstant, a Ulldecona ja celebraven 
les festes de Sant Lluc. Segons constància 
escrita en els arxius municipals, les Festes 
de Sant Lluc es vénen celebrant, com a 
mínim, des del segle XVI11. Tot i això, no van 
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passar a ser les Festes patronals 
principals fins la primera meitat del segle 
XX, quan hi comença a haver programes 
de festes. 
Les Festes de Sant Lluc podien durar 
entre sis o deu dies als voltants de mitjan 
segle XX, però sempre tenint com a 
referència central el dia 18 d'octubre, 
festivitat del patró. Podem estar segurs que 
en aquestes festes de Sant Lluc no es 
ballava la jota, de moment, ja que no hi 
consta en els programes de festes. En 
canvi, síque hi consten com aactesfolklòrics 
la vinguda d'alguns esbarts dansaires a fer 
exhibició de balls típics de Catalunya, que 
usualment eren provinents de la part orien-
tal del país i portaven danses com la 
sardana, el ball de bastons... 
És possible que el fet de la proliferació 
de danses com la sardana per l'àrea de la 
Catalunya Vella i el centralisme que es 
començava a donar entorn a la ciutat de 
Barcelona, fes rebaixar l'autoestima en 
aquell moment de les danses autòctones 
de les terres del Sud, com ara la jota; de 
manera que l'opinió popular valorava més 
les danses que portava l'Esbart Monserrat, 
per exemple, que l'any 1952, va oferir el 
"Segundo Festival Foikiórico" -segons 
l'expedient de les Festes de Sant Lluc 
d'aquest mateix any. El programa de festes 
del 1952 al·ludeix a què l'Esbart Monserrat 
durà a terme un Recital de Danses Catala-
nes, tot i que totes les que esmenta no 
pertanyen a tota Catalunya, sinó a la part 
oriental. 
De la mateixa manera, l'any 1954 "Ba-
llets de Catalunya", provinent de Barcelo-
na, ve a fer un espectacle similar. Cal 
esmentar que un dels balls que fan, 
anomenat el Ball de les Majorales, es definex 
com una mostra de la jota catalana 
d'Ulldemolins. 
Així mateix es té constància de la vinguda 
d'un altre esbart l'any 56, ja que al progra-
ma de Festes de Sant Lluc anuncia; "Exhi-
bición de balles folclóricos por el Esbart 
Dansaire de Reus". 
. Paral·lelament a les Festes Majors de 
Sant Lluc, estaven les festes en honor a la 
Mare de Déu de la Pietat, tot i que eren, de 
moment, secundàries. La primera 
manifestació escrita que trobem als arxius 
de la celebració d'aquestes Festes és l'any 
1689. Durant la primera meitat del s. XX els 
actes de les festes de la Pietat eren 
exclusivament religiosos, combinats amb 
algun acte popular, com era la tradicional 
paella a l'ermita que es continua fent avui 
en dia i que queda palès en els programes 
de festes que es ve fent des de l'any 1952, 
diumenge 13 de setembre. D'altra banda, 
cal remarcar que l'any 1944 es celebren les 
primeres Festes Quinquennals. 
2. Implantació poc exitosa del Ball de 
mantons a les Festes de Sant Lluc. 
Coms'haesmentat, elprimeranyenquè 
la jota d'Ulldecona es va ballar, un cop 
suprimides les festes de Corpus, va ser 
l'any 1959 durant les Festes de Sant Lluc; 
encara que en algunes ocasions aïllades a 
finals del segle XIX hi va haver ball de 
mantons per Sant Lluc. 
En aquests documents recollits de 
l'expedient de festes d'aquell any, es 
demostra l'interès de l'Ajuntament en posar 
de nou en marxa el ball de mantons. Aquí 
podem veure un model d'invitació que 
l'alcalde enviava a diverses autoritats i un 
altre model d'invitació, en aquest cas a la 
participació al ball, que l'alcalde enviava a 
nombroses dones de la localitat, de les 
quals era sabut que tenien la indumentària 
idònia per a ballar: 
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Fig. 20 - Invitació al ball dirigida a les autoritats. 
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oDOBlosa 00 i a v i t a x o V4.,. SuisLlliíj: o sessot» ia^ ,a 
ttllogoats, » tüMK ï a r t a «o oi aio^aley *»iX<» l^í^ias 
qao i5«n o»tiyo d» ousatroB Fies tus jayoi'Ca tosdï^ 
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Fig. 21 - Invitació a lo participació al ball. 
A més, en el programma oficial de Festes 
del mateix any podem veure l'anunci del 
ball ei dissabte dia 17 d'octubre: 
PROüaAMA OFICI/V! 
u s ï,ÜS ACIOS y (t:STE.i«,S WH tf< HIJNOIS IIE S» 
S.AN LUCAS EVAíNGELíST.A 
oEí.ERüAn.i u yiii,.\ DE iii,í.i!ia;!iK>\ l)tlflA^rí; I.DS 
1,11AS 17 AL 23 UE nOTlHSlVE I»; lfl?!J 
Sóbado, dfa 17 
Al me<liod;a.v jl anofhcccr, VOLTCO GENERAL DE CA.MPAN'AS 
y díspam tic cohvtfs y pasacaKírs pot tin uVica (iuíZííneiH, 
A I»< ) S, B,\N00·CA8ALGATA ÍD !j e(uc looHiÀn pírtc los lipicos 
ENANOS y DULZAINEÜO, Binòa de Múska <lc ejta lo..-ïl)aa<J v varijs 
cxrtoïï&Sítístícamtníc aciarnacïaï y ocuparfss p»f disdnguitias scilotúas, 
con disparo àc morterctcs, dcrroche de çonfeti, bobs de nievr, ctc. 
A íïS 19, RE,!>ARTO DE BONCS a ios pobres jcogfdos a Is Scncfi-
ceficta Mtfnkfpat. 
A las 25, l«joso BAIL6 Tl'PICO REGiONAL en U Míza de los 
i-ïcroçs del Aïcazac de Toledo en eS que todos 'as patcja^ lucità» el tríjc 
u'pico del paÍ5 y manïóo de Manila. 
Domingo, dío ÏS" 
lBriVlll..\IJ l!t .SAN ÍXICA.S 
At awanecer, RKPIQUE CÍF.^ JERAL D(; CAMi'ANAS. disv'Jio de 
COHEreS >' aiíosa DiANA-PASACAIXi; pot la Banda de .Miiïica. 
A las dte:, ,MISA SOLEMNi:, con asjstencia cel Iluseie Ayuniï-
íniento, Auíotidadcs >• Jcratqüiasr cantarïdoíe por )a Capíiïa )'atro<(((íal 
Fig. 22 - Programa de Festes any 1959. 
L'any següent, el 1960, la iniciativa va 
perdurar: l'alcalde va fer el mateix tipus 
d'invitacions que l'any anterior a les dones 
posseïdores de mantons i autoritats 
diverses. A més, en el programma de Festes 
podem llegir els següents anuncis: 
"Lunes, 17 
A las 22:00- Baile regional en la Plaza de 
los Héroes de Alcàzar de Toledo, al que 
queda invitado todo el vecindario y en el 
que las parejas luciràn el traje típico del 
país. 
Miércoles, 19 
Tarde infantil- Baile en el Paseo de Calvo 
Sotelo -serà indispensable que todas las 
parejas concurrentes vayan ataviadas con 
el traje completo a la usanza típica del 
país," 
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No obstant, l'any 1961 perdem el rastre 
del ball ales festes majors fins el 1969. Dins 
d'aquesta franja, sabem que des del 1961 
al 1963 no es va ballar gràcies a la font dels 
programes de festes. En aquest petit 
parèntesi es va tornar al costum de portar 
l'Esbart Dansaire, del qual tenim constància 
que va vindré l'any 1963. 
El 1964, sabem que les Festes 
Quinquennals de la Pietat passen a ser les 
festes majors més importants de l'any, a la 
vegada que perden importància les de 
Sant Lluc. Malauradament, no tenim fonts 
escrites sobre si en aquestes festes 
quinquenals es va ballar, tot i que sí que 
sabem segur que no es va ballar a les de 
Sant Lluc. 
Ens trobem en similar situació l'any 
següent. El 1966 i 1967 sabem en certesa 
que no es balla, ja que vé un grup folklòric 
aragonès. Pel que fa a l'any 1968 no tenim 
fonts, però ei més probable és que no es 
celebrés el ball. 
3. Des de la primera vegada a les Festes 
Quinquenals de la Pietat fins a la 
implantació definitiva. 
En arribar l'any 1969, any de 
Quinquennals, es torna a celebrar el Ball 
Típic, com podem veure tot seguit a la 
columna següent. 
Malauradament no va tenir continuïtat 
donat que sabem que els anys 1970 i 1971 
no es va ballar. 
Enmig d'aquest anar i vindré, trobem 
l'empenta definitiva l'any 1972. És des 
d'aquest any que trobem una continuïtat 
ininterrompuda de la celebració del Ball 
Típic de la jota fins als nostres dies -any 
2005-. 
Els programes de 1972 i 1973 ho anun-
cien així respectivament: 
"Festival de la Danza Típica" i "Festival 
deia Danza Típica de la localidad (Baile de 
mantones". 
: ^ · •OfHMfcW- l^ . -iC^'MÍ3^--y a i * 
A. las 50 — Sniemne ^ïünción RéMgíosS: que ías Esclava»-
oírece» a Jà SSfttísMa; Virger!, corí; asfeteticía dè 
•Aütóridstlesy Jerarquia*, caint-atidoseporÉaCa-
pïíla: fórirçiíjWal la iSíisa déí Maesfro Miguel 
'QHet<!!,<EB:hcsnQr:<ié;i3Virgén 4è is BièdacS».: 
q « dtrigè ei Mfro. Qeira, ocupando !a: Sagrada: 
eltscSraun eJocuesiteorador. 
A copSlnusító": Inaújuracidn Oficia],; con assstenda de Àutori-
:4a<l«s y Jéftrqüiàs, dè! nuèyo Salóii de Exposi. 
tíóm^.f ioaat socisl^elC^sïitro de IhkJattvas y 
Ttin'srno, èri: ios bàjbs de íà Gasa Consisiarià! y 
•nueya«:d«pendenà"à5 remiidpaieis; 
A las í i . ~ tiro èómarcsl·de PichiSn, orgariteado^por ia So-
ciedad ds^Qïadores y pafrad^sdo; pór^  SI ;iímo. 
Ayunfamfento. 
A fas 11,30." Toriíieo réjsmpago :de Ajíídrez,-Hbré de sategò-
rías, etieljoíàl'soda! «Bar Sport*. 
A ias t3s30.—- Címbierto en ta plaza de fos Héroes dï:l. Kkéz&r 
gor laÈandaloca!dsMiisica,quedfrigeel Miro, 
Ct.Juan.Càsoia.. 
A las t& — £i«rdctodé(<!:Novena, 
A las Í5;i55;— En èl;Ca«ipo Munlcipalde DeporteS;:paitidade 
Fútbdt: enfre el G.F, Uiídecona y. un, pdtente 
eflVt'pp. epèuérítïtí ;Ratróc!íi3dd: ïsar et Hrt'í& 
.Ayüfrtamfertto ds- la Villa. 
A las'.í§.— Vérbeiia eiï :él jardijx-del Bar (*.íab. 
À las 53' — Qran BaíléiSi^ tpo dfrMatttorsesdaxMafiiiSf eiila 
Viétm de lo's Héroés del-Akàiar, cQaservïtada ía 
tradiydn: Blídecoaense. 
Se|Utdamente:'Récepàéíi a.ías pàrejasde: bailadorsíí so el Jar-
dit! de! Téatto Mïinfcipaf. 
Fig. 23 - Programa de festes any 1969. 
El programa de Festes Quinquenals de 
1974 ho anuncia de la següent manera: 
"Lunes, 9 
A las 23:30- En la plaza Héroes de 
Alcàzar, festival de Danza Típica de la 
localidad: BAILE DE MANTONES DE 
MANILA. 
A continuación.- Vino en honor de las 
parejas actuantes, en los bajos de la Casa 
Consistorial. 
Viernes, 13 
A las 18:00- En el recinte del Paseo 
Calvo Sotelo, extraordinario Baile Típico 
Infantil." 
També podem mostrar els anuncis 
dels següents anys als programes de 
Festes: 
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Any 1975: 
LUIMÉS, DIA 8 
A las 11 horas.—III Coiiourso-Exposición de pintura ràpida, or-
gantiado por cl Centro Cultural Reoreaiivo y pairocinado por la 
Caja dfi Ahorros Provincial de Tarragoníj. 
Podran concursar todos los artístas y aíicionados que lo de-
seen. So concederan prernios a las mejores pinturas reaiízadas por 
los ooncurssntes de hasta 15 afios. 
Todas las obrss seran sxpuestas en la Sala de Ejtposiciones 
de fa Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, duranío el período 
dt! Fiestas. 
A las 11.30.—En las pisías del Compleio Poüdeportívo del Club 
Jirventud, intcrcsantes semifinalos doP Campsonato local de Tenis 
mascuirno. 
A ïas 12,30.—Atracciones populares. 
A las 17.—ExhibfCión ds ganado vacuno. 
A làs 22.—Ejercicio de la Novena. 
A las 23.—En la plaza Hsroes del Alcàzar, festival de Danza 
Típica de (a looslidad. «8AILE DE MANTONES DE MANILA». 
A las 24.—Baiïe en las pistas del Polideportivo organizado por 
el Club Juventud, con el Conjunto LOS PAJES, 
Fig. 24 - Programa de festes any 1975. 
Any 1976 
"Lunes, 6 
A las 23:00- En la plaza Héroes de 
Alcàzar, Festival de Danza Típica de la 
localidad (Baile de Mantones de Manila) 
Viernes, 10 
A las 18:00- En el paseo Calvo Sotelo, 
lucido Baile Típico infantil." 
Any 1977 
L'any 1977 és el prinner any en què el 
Ball de Mantons s'anuncia en català, un 
cop l'identitat catalana ha tornat a sortir 
a la llunn després de la mort del dicta-
dor Franco -novembre 1975-. D'aquesta 
manera, al programa de festes podem 
llegir: 
"Dilluns, 5 
A les 23:00h- Al lloc de costum, festival 
de la Dança Típica de la localitat. Ball de 
Mantons de Manila. 
Divendres, 9 
A les 18:00h- Lluït Ball típic infantil -al 
passeig Calvo Sotelo." 
Un cop superat aquest parèntesi podem 
situar-nos en l'etapa actual del Ball de 
mantons, que passarem a analitzar tot 
seguit. 
TERCERA ETAPA: 
El ball a les Festes Majors 
Context 
Les festes majors d'Ulldecona. 
Ulldecona sempre ha tingut per patrons 
principals Sant Lluc i la Verge de la Pietat. 
Tot i així, pel segle XVIII tenia patrons 
secundaris dels quals també se'n derivava 
una festivitat local, com ara Sant Marc, Sant 
Ponç, Sants Màrtirs, Sant Roc, Sant 
Sebastià, la Santa Assumpció, etc. Malgrat 
tot, no és d'estranyar que les festes 
principals o Majors s'hagin situat al setembre 
(Mare de Déu de la Pietat) o a l'octubre 
(Sant Lluc). 
Les festes de Sant Lluc 
Les festes del patró evangelista 
s'articulen al voltant del dia 18 d'octubre. 
Fins fa uns quaranta anys eren les Festes 
Majors d'Ulldecona i s'hi celebraven actes 
tant religiosos -processons i misses en 
honor a Sant Lluc- com profans -balls, 
corregudes de bous...-. Tenim referència 
de la seua celebració de l'any 1766, en el 
pagament d'un músic que es va contractar 
per a tocar la gaita a les Festes de Sant 
Lluc, com ja s'ha esmentat anteriorment. 
A primera meitat del segle XX podien 
arribar a durarfins a deu dies, com és el cas 
de l'any 1952, en què es van celebrar del 17 
al 27 d'octubre. L'any 1964 es va decidir 
traslladar les Festes Majors de Sant Lluc a 
la Pietat, essent alcalde Ramon Forcadell 
Prats. Un dels motius podria ser el de donar 
més esplendor ales Festes Quinquennals o 
el de celebrar les Festes Majors en una 
època de l'any en què fa més bonança, 
meteoroiògicament parlant. 
El caràcter de les festes de Sant Lluc 
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avui en dia l·ia canviat notablement, només 
duren uns quatre dies i tots els actes giren 
al voltant de la festivitat religiosa del 18 
d'octubre i de la Fira mutisectorial. El pavelló 
municipal s'omple d'estans i de gent que 
mostra els seus productes i visita !a fira. 
Les festes de la Verge de la Pietat 
Les festes en honor a la Mare de Déu de 
la Pietat giraven, primerament , al voltant 
del dia 12 de setembre, festivitat de la 
Verge. En l'actualitat, però, es celebren els 
actes no religiosos l'última setmana d'agost 
per a què coincidisca en període de 
vacances. Els actes religiosos, no obstant, 
es conserven en els dies originals. 
Cal apuntar com a excepció a aquest 
canvi de dates els anys que són festes 
Quinquennals. Aleshores les festes se 
celebren íntegrament en els dies corres-
ponents al setembre. 
La celebració en honor ala Verge també 
data de molt antic, com pot demostrar 
aquest document de 1689: 
"A 9 de setembre de 1689 en la Vila de 
Ulldecona se feren unes grans festes a 
Nostra Seiïora de la Pietat, la cual se portà 
de la ermita à dita vila (...). Y hagué en dites 
festes tres sermons (...), també y hagué un 
dia de toros ab mols fochs y llumenaries. 
Digué la misa lo Senor Canonge Avinó, 
Official de Tortosa (...). Y hagué també 
danses de gitanes y ball de espases. Y à 16 
de dit mes de Setembre se tornà Nostra 
Seiïora de la Pietat a la ermita; y per lo camí 
se baharen tots los de la procesó (...), y 
pera tornar la procesó hagueren de tomar 
tots a cavall; y fonch tanta laygua que 
plogué que sembasà la Foya". 
Fins la primera meitat del segle XX, 
molts dels actes de les festes de la Pietat 
s'efectuaven a i'ermita i solien ser religio-
sos, tot i que en ocasions també podien 
abundar actes profans. Els actes centrals 
eren les processons i la paellada popular a 
l'ermita. Fa quaranta anys van passar a ser 
les Festes iVlajors, com ja s'ha dit més 
amunt, i es van incorporar tot un seguit 
d'actes que van derivar en la prolongació 
de la durada de les festes (actualment nou 
dies). 
Cal destacar l'esdeveniment de les 
Festes Quinquennals, consistent en no trair 
una promesa feta fa més de cinquanta 
anys: baixar la Verge de l'ermita i passejar-
la per tots els carrers de la població 
rigorosament cada cinc anys, motiu pel 
qual s'engalanen de flors, llums i colors 
amb l'esforç i la dedicació de tot el veïnat. 
La Mare de Déu, a canvi, ens porta aigua! 
El ball 
El ball de mantons d'adults 
És el dilluns de la setmana de Festes 
Majors i aproximadament a les 12 de la nit 
esclatarà el ball de mantons. Des de ben de 
matí la plaça de l'Església es rodeja de 
cadires que les dones grans porten fins allí 
per tenir un lloc privilegiat a l'hora de veure 
el ball. Les mares, iaies o tietes de les 
balladores ja poden començar a vestir-les 
dos hores abans, si no volen anar amb 
presses. La majoria de balladores, durant 
la tarda, hauran anat a la perruqueria per a 
fer-se el picaport (recollit típic). 
Fig. 25- El picaport 
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El ballador està llest més ràpidament i, 
aproximadament un quart d'hora abans de 
l'avís dels coets, surt de casa per anar a 
buscar la seua balladora. 
Un cop al carrer, la parella es dirigeix a 
peu cap a l'Ajuntament, la seua marxa és 
més ràpida o més lenta en funció de la seua 
puntualitat, Desde lluny es divisa la varietat 
de colors dels mantons de les balladores 
que ja s'esperen davant el portal de 
l'Ajuntament. Un cop allí, la parella entra al 
claustre, on és indispensable fer-se el retrat 
avisant un dels fotògrafs que treballen de 
manera quasi bé frenètica. 
Fig. 26 - Retrat de balladors als claustres de 
rAjuntament, any 1975, 
Josep Bòveda i MarJsín Forcadell. 
Després surten fora i es posen a la fila 
amb el seu grup d'amics o familiars. Ara bé, 
si es tracta de la Reina de Festes Majors 
s'ha de col·locar sense cap dubte de 
capdança i les pubilles olaseuacort d'honor 
aniran al seu darrera. 
La Banda també es disposa a formar i, 
quan es dóna l'ordre, comença a tocar el 
pasdoble Oié las mujeres, que enceta tota 
una desfilada de més de cent parelles. 
L'any 2005 en van ser concretament 132 i 
enguany han arribat fins a 195 parelles. 
En començar a caminar, un encarregat 
de l'Ajuntament, a la vegada que compta 
les parelles, ofereix un cigar acada ballador. 
En arribar a la plaça de l'Església, la 
Banda fa una rotllana enmig, i en un costat 
dels músics se situen els Gegants Lluc i 
Pietat, que vestits com una parella més, 
també ballaran. Les parelles es van 
distribuint flanquejant la plaça, però 
actualment no hi caben totes, de manera 
que ocupen bon tros del carrer Major a 
banda dreta i esquerra. 
Quan sonen dos tocs de bombo ("pom-
pom"), les parelles saben que han de parar 
de caminar i que ballaran allí on s'hagen 
quedat en aquell moment. Mentre, entre el 
públic, s'ha creat un ambient d'expectació 
i bullici. Quan el director de la Banda alça la 
mà, la música de la Jota Vella o la Jota Olé 
-depèn dels anys en que ens situéssem-
comença a sonar al mateix temps en què en 
un mateix moviment els 130 mantons ini-
cien la dansa a un mateix ritme i un mateix 
so. 
Entre ball i ball, les parelles van circulant 
al so del tambor, de manera que totes 
hauran ballat a la plaça. 
En unadelesvegadesenquèes repeteix 
el ball, la Reina de Festes i la Pubilla de la 
Banda entraran a ballar al bell mig de la 
plaça, dintre el cercle de la Banda de 
música. 
En una altra d'aquestes repeticions, la 
Banda jugarà alguna broma a les parelles 
de balladors, com ara, a la meitat de lajoía 
tocar un pasdoble, posar-se a cantar-la 
enlloc de tocar-la-sense deixar de fer cada 
instrument el seu paper- repetir 
copiosament l'introducció, etc. Una que 
cau tots els anys és la d'accelerar el tempo 
de manera que els balladors no puguen 
gairebé seguir la música. 
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Fig, 27- Ball de mantons anys vuitanta, 
Fig. 28-Any 2001, 
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Fig, 29 - La Reina de Festes i la Pubilla de la Banda ballant al mig de lo plaça, 22 d'agost de 2005. 
Fig, 30- Ball de momons any 1988. 
Un cop acabat el ball, les parelles, 
acalorades i exhaustes -sobretot en el cas 
de les balladores- aniran al lloc on 
l'Ajuntament hagi reservat per oferir-los un 
refrigeri i repartir un obsequi -consistent en 
una capsa de pastes i cava-. 
El ball de mantons juvenil 
El ball juvenil té molt poca història, ja que 
es va introduir l'any 1985. En una entre-
vista publicada a la revista d'Ulldecona 
del mateix any a Àngel Millan Sans, que 
era el Coordinador de la Comissió 
d'Espectacles dins la Comissió de Festes 
de l'Ajuntament, anticipant els actes de 
festes diu: 
"A part d'això estan les havaneres, els 
bous, el ball infantil del xim-xim, el ball dels 
jovenets, que l'hem introduït enguany per 
tal que els nens no perdin el fil, el dels 
grans..." 
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El ball juvenil es reserva per a la nit del 
dijous de festes majors i hi solen participar 
una seixantena de parelles de balladors 
d'entre 8 i 14 anys. 
Fig. 31 - Ball d e mantons juvenil. 
Festes Qulnquennols 2004. 
El sistema és el mateix que en el ball 
d'adults, surten des de l'Ajuntament, on 
s'han fet un retrat i ballen rodejant la plaça 
mentre un nombrós públic els mira. Es 
solen situar per edats -no es posen junts 
una parella de 8 anys amb una de 14, per 
norma general-. En acabar el ball, també 
s'ofereix un refrigeri i un obsequi a totes les 
parelles. 
El ball de mantons infantil 
La introducció del ball juvenil va 
marcar un abans i un després en el ball 
i n fan t i l . Anteriorment els xiquets 
començaven a ballar al voltant de l'edat de 
cinc anys, quan ja més o menys podien 
defensar-se amb traça. Suposo que en 
aquell ball infantil l'edat màxima devia ron-
dar els onze anys, perquè els nois i noies 
de catorze anys no devien voler ballar 
amb els xiquets de cinc anys i es devien 
esperar a poder ballar la nit d'adults. 
Possiblement per això es va introduir el 
ball juvenil, que va fer que el ball infan-
til passés a ser protagonitzat per xiquets 
de 0 a 7 anys. 
Flg, 32 - Dos parelles uc uollodors infantils, 
Festes Quinquennals 1979. 
Fig. 33-Ret ra t de parella de balladors l'any 1981. 
Rosa i Jordi, 
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Fig- 34 - Balladora de tres anys ballant oi 
passeig de l'Estació. Any 1991, 
Flg. 35 - Retrat de bolladors Infantils l'any 1994. 
Laura Roig Guarch I Benjamí Bordes. 
Flg, 36 - Retroi de balladors de dos 1 tres anys al 
claustre de l'Ajuntament. 
Carles Roig Guarch I Aibo Saucti, any 1996. 
El dia en què s'ha celebrat el ball infantil 
també ha variat al llarg dels anys: fins a 
mitjan dècada dels 90 aproximadament, el 
dia escollit era divendres, però a partir 
d'aquell moment ha quedat substituït pel 
dimecres. Això sí, el ball infantil ha estat 
sempre a mitja tarda, al voltant de les 18:00 
hores. 
El lloc també és un aspecte 
inestable: fins finals dels 90 es feia al 
Passeig de l'Estaciò, després, es va 
dur a terme durant un grapat d'anys a 
la plaça Catalunya i, en els anys més 
recents, els xiquets han ballat a la plaça 
de l'Església, com la resta de grups 
d'edat. 
Els menuts també surten des de 
l'Ajuntament, on es fan un retrat. Ara, en el 
cas dels xiquets de menys edat -sobretot 
de 0 a 5 anys- no es veu una desfilada de 
parelles quan la Banda comença a tocar, 
sinó que es veu una desfilada de grups de 
quatre persones. M'explicaré, d'esquerra a 
dreta van: la mare del ballador, ei ballador, 
la balladora i la mare de la balladora. 
D'aquesta manera, la majoria de xiquets 
ballen també envoltats dels seus pares, 
que els ajuden, els graben amb camera de 
vídeo... 
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Fig, 37 - Ball Infantil anys vuitanta al Passeig de l'Estació. Moltes parelles desfilen amb les seues mares. 
Val a dir que d'aquesta manera el ball en 
general esdevé una mica caòtic i 
desordenat, però fa goig veure els 
xiquets més menuts reaccionant davant 
de la nostra jota: uns es mouen com po-
den, d'altres salten, uns es queden quiets, 
d'altres ploren, d'altres dormen als cotxets... 
però tots participen de la tradició. No 
obstant, aquest darrer any, les Mestresses 
de Casa, entitat que organitza el ball 
infantil, ha intentat canviar aquest sentit 
caòtic del ball dels menuts no deixant 
entrar a les mares a la plaça i, per tant, 
tampoc als xiquets que encara no poden 
caminar sols. La majoria de mares no han 
estat gaire contentes amb aquesta decisió 
i algunes han seguit acompanyant als seus 
fills més menuts. 
La indumentària 
Les balladores 
IViantons 
l\1antons de Manila 
Són els mateixos mantons que es van 
començarà introduirà la vuitada de Corpus 
i que ara llueixen totes les balladores 
d'Ulldecona. Ara n'hi ha de tots colors i el 
brodat sol continuar sent fet a mà. Tot i que 
tenen un valor econòmic més o menys 
elevat, quasibé en té tothom, és més, moltes 
balladores estrenen mantó nou cada certs 
anys. Els motius dels brodats són 
exclusivament les flors, amb fulles i potser 
en alguns s'hi dibuixen també uns ocellets. 
També n'hi ha de flor petita, però els més 
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Fig, 38 - El Mantó 
bonics i típics porten una flor molt gran al 
centre del mantó i flors més petites per la 
resta d'estampat. Pel que fa al contrast de 
colors és igual que els d'abans, les flors 
ressalten sobre el color del fons del mantó 
-que pot ser molt variat. L'aspecte que ha 
canviat avui en dia és que la majoria de 
mantons tenen el serrell del mateix color 
que ei fons del mantó, quan abans era del 
mateix color que les flors. 
Faldetes 
La majoria de faldetes d'avui en dia 
estan fetes amb endomascat i a manera de 
casulla. L'únic aspecte que canvia respec-
te a les que s'estilaven a la vuitada de 
Corpus és el color. Si abans la majoria eren 
negres o granat, ara n'hi ha també de tots 
colors i s'intenta que les faldetes facen joc 
amb el mantó. 
Fig, 39 - Faldetes 
Sinoues 
En les sinoues no hi ha canvis respecte 
a les que hem descrit en la segona etapa 
del ball. 
Samarreta blanca i tovalloles 
Avui en dia el mocador de fil no té un ús 
generalitzat, hi ha balladores que porten 
una samarreta blanca que acompleix la 
mateixa funció on se li enganxen amb 
agulles imperdibles les tovalloles que cal 
posar per a omplir el mantó en la part del 
tronc del cos que siga necessària. 
Calçat 
Espardenyes de pagès 
Són les mateixes que parlàvem a la 
vuitada de Corpus i les porten la majoria de 
les balladores. 
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Fig. 40 - Sinoues sense emmidonar. 
Fig. 42 - Tovallola pel darrera 
Fig. 41 - Sinoues emmldonacles. Fig, 43 - Posant-se les espardenyes de pagès. 
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Qualsevol calçat 
Avui en dia, però, hi ha balladores que 
utilitzen qualsevol calçat que tinguen a 
l'abast per sortir a ballar. N'hi ha que 
s'agafen un calçat còmode semblant a les 
espardenyes, però n'hi ha que també 
s'agafen sabates de mudar un pèl més 
incòmodes. 
Complements 
Arracades 
Les típiques, llargues, d'or i amb pedres 
brillants de color roig. 
FJg. 45-Agul la d'or 
Els balladors 
La camisa 
La camisa tradicional 
Del mateix estil que hem descrit a la 
vuitada de Corpus. No en venen a les 
botigues sinó que continuen fent-se 
artesanalment. Encara que tingué els 
Fig. 44 - Arracades típiques 
Agulla d'or 
A joc amb les arracades. 
Cinta al coll 
Algunes balladores porten una cinta 
agafada al coll amb un medalló menut 
al mig. Aquesta moda no és típica d'aquí 
però està en procés d'adaptaoiò, ja 
veurem si finalment arrela o queda 
rebutjada! Fig. 46 - Camisa a m b tobelles 
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mateixos trets que a la segona etapa del 
ball, les formes bufades no són tan 
exagerades. 
Una camisa corrent 
Consisteixen una camisa blanca normal 
que es pot comprar a una botiga de roba. 
Alguns balladors laporten, però de moment 
són minoria. 
Els sarauells 
Són iguals que els descrits a la vuitada 
de Corpus. 
el ballador que es fa un vestit nou se'l fa 
amb jupetí. 
Fig. 47 - Els sarauells 
Jupetf 
Actualment la jaqueta ha quedat 
substituïda pel jupetí, que està fet de merí a 
igual que aquesta, però està fet a manera 
d'armilla: sense mànigues i obert per la part 
de davant del cos. També és negre. 
Això no vol dir que no poguéssem trobar 
un ballador que va amb jaqueta, però es 
tractarà d'una jaqueta antiga, perquè avui 
Fig. 48-El jupetí 
Faixa 
No hi ha diferències respecte a la faixa 
que els balladors portaven al ball de la 
vuitada. 
Calçotets 
Raramenttrobarem un ballador que porte 
calçotets com a la vuitada de Corpus. 
Actualment, es ous una peça de roba als 
sarauells de manera que surt quatre dits 
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Fig, 49- La faixa 
per baix els sarauells, imitant els antics 
calçotets. A més, si abans la llaçada amb 
les betes dels calçotets quedava amagada, 
ara la majoria de balladors la porten per 
fora. 
Fig. 50 - Detall dels calçotets i els sarauells, 
Calces 
Són també les mateixes que en l'etapa 
anterior, però es diferencien perquè 
aquelles solien ser calades i les actuals són 
llises, en la majoria de casos. 
Fig, 51 - Calces 
Calcetins 
És el mateix que anteriorment 
anomenaven calcilles -etapa de la vuitada 
de Corpus-. 
Calçat 
Espardenyes de pagès 
Són les mateixes espardenyes típiques. 
Les espardenyes de l'hòstia ja han 
desaparegut i els homes no poden po-
sar-se amb qualsevol altre calçat còmode 
-com poden fer les balladores- ja que a ells 
se'ls veuen els peus. 
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Fig. 52 - Caicetins negres 
Fig. 53 - Les espordenyes de pagès 
Complements 
Ventall 
Té la mateixa funció que en l'etapa ante-
rior, solen ser negres. N'hi ha que porten un 
dibuix pintat a mà i n'hi ha també de llisos. 
El que importa, però, és que siguen grans 
i facen vent. 
Mocador 
Avui en dia els balladors porten, entre 
dins i fora la faixa, un mocador a quadres 
de color blanc i blau, plegat en forma de 
rectangle. 
Fig, 54 - El mocador 
Gent que balla 
Balls de mantons Infantil I juvenil 
Tant al ball infantil com al juvenil s'hi 
solen congregar una seixantena de parelles 
de balladors. Els balladors i balladores 
anys enrera eren tots fills d'Ulldecona, 
actualment, però, hi podem trobar fills 
d'altres localitats véineso immigrants d'altres 
països, especialment de l'Europa de l'Est, 
Ball de mantons d'adults 
Al ball de mantons d'adults hi ballen 
balladors i balladores de 15 anys en 
endavant. La majoria són fills d'Ulldecona, 
tot i que alguns balladors o balladores 
-sobretot balladors- poden ser d'algun 
poble de la vora. En els darrers anys el 
número de parelles ha tendit a l'augment i 
l'última xifra és de 132parelles, tot iqueels 
anys de Quinquennals la xifra s'incrementa 
notablement. 
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Ritual 
L'aparellament 
Quan una parella s'ha format, i en molts 
casos hi intervenen les mares abans dels 
naixements dels fills, ja no es desfà. 
No obstant això, si per algun motiu la 
parella es trenca, és sempre la balladora 
qui s'ha d'espavilar per a buscar ballador, 
per altra banda, escassos. 
La trobada dels balladors 
La nit del ball, el ballador ha de passar 
a buscar la balladora per casa d'ella. En 
aquest aspecte, el ritual no canvia respecte 
a com es feia en temps de la vuitada de 
Corpus. L'únic és que, enlloc de dirigir-se 
cap a casa el Majoral, es dirigeixen cap a 
l'Ajuntament. 
El Retrat 
A les fotografies al claustre de 
l'Ajuntament que es fa la parella, el ballador 
i la balladora es solen posicionar de la 
següent manera: un al costat de l'altre, 
sense espai entre ells. La balladora posa 
les seues mans a la cintura per lluir el mantó 
i es posa una mica de costat, mirant a la 
camera. El balladores posa completament 
de cara, amb les mans a la faixa -agafant-
se-la amb els dits polzes- i els peus junts; 
mira també a la camera. La majoria fan un 
somriure, i llestosl 
El Ball 
El ritual del ball és el mateix que hi ha 
descrit a la segona etapa del ball, 
corresponent a la vuitada de Corpus. 
RECERCA MUSICAL 
La recerca musical s'ha centrat en 
esbrinar els orígens de la Jota Olé, que és 
la jota antiga d'Ulldecona, i l'evolució que 
ha tingut, sobretot, des de què s'ha tocat 
amb la Banda de Música d'Ulldecona. 
També he intentat esbrinar d'on procedeix 
la Jofa Ve//ailaseuatrajectòriaenlavidade 
la música folklòrica d'Ulldecona. 
METODOLOGIA 
1. Anàlisi musical de la Jota Olé. 
En aquest apartat he fet una recerca 
sobre la música de la Jota Olé. Consta 
bàsicament d'exercicis d'anàlisi de la 
mateixa música, formulacions d'hipòtesis a 
partir els resultats de l'anàlisi i contrarestant-
les amb exercicis de comparacions amb 
altres partitures folklòriques de la zona i de 
l'època. És una part que no es pot deslligar 
dels resultats, donat que cada exercici 
d'anàlisi planteja unes hipòtesis i porta a 
uns resultats que s'encadenen amb 
l'exercici següent fins a la resolució final; 
per la qual cosa ha esdevingut un anàlisi 
intensiu i extens. 
2. Entrevista a Andreu Queralt. 
Començant a entreveure amb l'anàlisi 
musical que la Jota Olé podia tenir un 
origen cantat, vaig voler esbrinar si tenia 
alguna relació amb les jotes que cantaven 
els cantadors de rondalla de les Terres de 
l'Ebre. El cantador més pròxim a Ulldecona 
és Codonyol, un cantador canareu. Així és 
que, unatarda, lameuatutoradeltreballijo 
ens vam desplaçar a Alcanar per entrevis-
tar al fill del cantador: Andreu Queralt. 
Xerrades amb Rubén Domingo i Ramon 
Àngel Arnau. 
Per saber quan es va reincorporar la 
Jota O/é al repertori de la Banda de Música 
d'Ulldecona, vaig tenir un parell de trobades 
amb Rubén Domingo i, després, una altra 
amb Ramon Àngel Arnau. El primer és l'ex-
director més recent de la Banda-va exercir 
de director des de l'any 1984 fins l'any 
2005- i el segon va ser-ne president al 
mateix temps. 
Domingo em va explicar que ell va 
assabentar-se de l'existència de la Jota Olé 
a partir d'un vell ex-músic de la Banda que 
tenia uns vuitanta anys el qual, de jove. 
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havia ballat i tocat la Jota Olé. Això va 
succeir, segons ell, l'any 1988. 
Abans, però, de l'arribada del mestre 
Domingo i mentre era director Miquel Fusté, 
la Banda ja havia assajat en alguna ocasió 
la partitura de la Jota Olé, però no la van 
tocar en públic i no sabien del cert que es 
t rac tava de l 'ant iga jota popular 
d'Ulldecona. 
Quan es va descobrir que era la jota que 
es ballava abans de la Jota Vella, van 
decidir grabar un cassette per a donar 
a conè ixe r la jo ta a ies noves 
generacions. 
Ramon Àngel Arnau em va explicar que 
van trobar els manuscrits de la Jota Olé a 
l'arxiu i que llavors van anar a preguntar a 
vells ex-músics de la Banda com el seu tiet 
Pasqual Arnau o l'il-iustre Miquel Querol; 
tots dos van reconèixer ia Jota que havien 
tocat fa molts d'anys. 
3. Entrevista a Pasqual Arnau. 
L'esmentat tiet de Ramon Àngel, Pasqual 
Arnau (89 anys ), és un dels pocs músics 
que van tocar la Jota Qlé abans que es 
perdés i que encara és viu, per la qual cosa 
era indispensable fer-li una entrevista 
per esbrinar la trajectòria de la Jota Olé 
dins la Banda de Música a través del 
testimoni d'algú que ho va viure en 
p r ime ra persona. Vaig enregistrar 
l'entrevista i després d'escoltar-la la vaig 
transcriure. 
4. Redacció dels resultats. 
Un cop feta la investigació, he de 
sintetitzar els seus propis resultats, de ma-
nera que em quede una història sobre 
l'evolució de la Jota Olé i la Jota Vellaal llarg 
dels anys i de les diferents manifestacions 
musicals que ha tingut, sobretot, la Jota 
Olé. A més, també he descrit les 
coreografies de les dues jotes, per si algú 
s'anima a ballar-ies! 
RESULTATS OBTINGUTS 
ANÀLISI MUSICAL DE LA JOTA OLÉ 
1. Recerca de les partitures antigues i de 
la melodia principal d'aquestes. 
Tinc a l'abast totes les partitures 
manuscrites a ploma de la Jota Olé 
trobades els anys vuitanta a l'arxiu de la 
Banda de música d'Uildecona -partitures 
originals anteriors a les que s'utilitzen 
actualment-. 
De les partitures antigues que es van 
trobar s'hi poden diferenciar tres èpoques 
que es distingeixen clarament pel traçat 
diferenciat de la ploma: 
a) Partitures més velles: 
- Flautí 
- Requinto 
- Cometí Castell * 
- Cometí Joaquín * 
- Bombardí Emiliano * 
- Trombó Sifres * 
- Baríton 
b) Partitures lleugerament posteriors a les 
dei primer apartat: 
- Clarinet Pascual * 
- Clarinet Aubà * 
- Baix 
- Saxòfon Enrique * 
c) Partitures notablement posteriors a ies 
del primer apartat: 
- Trompeta 1-
- Clarinet 2n 
Podem denotar aquest canvi en la 
escriptura, que a la vegada evidencia la 
diferència cronològica en quant a quin 
moment van ser escrites, comparant la 
partitura de bombardí (de les més velles) 
amb la de clarinet 2n (posteriors a les 
primeres). 
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Fig. 57 - Partitura de clarinet Fig. 59 - Partitura de Cornetí Castell 
Tal i com s'ha pogut observar, hi ha 
noms a la pàgina anterior marcats amb un 
asterisc; això és degut a què la Banda 
musical d'aleshores no organitzava la seva 
instrumentació de la mateixa manera que 
ho fa avui en dia -clarinets 1rs, 2ns i 3rs; 
trompetes 1rs, 2nes i 3res...-, sinó que 
adaptava el repertori als intèrprets que hi 
havia en aquell moment fent una partitura 
per a cadascun en funció de les aptituds 
del mateix. 
Per això trobem, per exemple en el paper 
de Cornetí, un paper per a Joaquín i un 
paper per a Castell, diferenciats tot i tocar 
el mateix instrument. Joaquín devia tenir 
més aptituds en el registre agut i més 
agil i tat per a tocar semicorxeres que 
Castell. Observem-ho en les mateixes 
partitures: 
Un altre exemple amb el qual podem 
denotar aquesta rudimentària organització 
instrumentística és en el paper del flautí, ja 
que no és un paper adequat a les 
característiques de l'instrument, però 
segurament sí que ho era al nivell de 
l'intèrpret per al qual estava escrit. El flautí 
és un instrument melòdic per excel·lència, 
mentre que en la partitura veiem que, 
exceptuant la part final després dels 31 
compassos d'espera, porta un 
acompanyament harmonicorítmic amb 
corxeres. 
Finalment citarem també l'exemple del 
trombó, ja que essent un instrument que 
llegeix en clau de fa, veiem que la 
partitura de trombó per a Sifres està 
escrita en clau de sol, la qual cosa podria 
ser deguda a què Sifres va haver de 
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2. Estructura de la melodia principal 
ír tio s _i 
Fig. 60 - Partitura de Flautí 
tocar el trombó en un moment determinat 
per manca de trombonistes, però que era 
un intèrpret d'un instrument que llegia amb 
clau de sol. 
Fig. ól - Partitura de Trombó Sifres 
D'aquests instruments que integren la 
instrumentació amb la qual era tocada la 
peça en aquells moments, els que porten la 
melodia són, en un primer moment (part 
puntejada): requinto, clarinet, saxòfon, 
trompeta, cometí, trombó i bombardí. En 
un segon moment (part valsejada), 
només porten la melodia la trompeta i el 
cometí. 
Així, dedueixo que la melodia principal 
de la peça en general la porta la trompeta, 
ja que les altres veus doblen mitjançant 
terceres o altres intervals, o bé no porten la 
melodia durant tota la peça. 
Fig. 62 - Partitura de trompeta amb i'estructura 
musicai marcada 
Ens queda l 'estructura melòdica 
següent: 
(Intro) A A' B B' C (Coda) 
Intro és una introducció de dos 
compassos que marca ei tempo al que es 
portarà la jota en la qual no es balla. 
A i A' és una part de 32 compassos de 
caràcter més fort i que es punteja ballant. 
B i B' és una altra part de 32 compassos 
de caràcter més dolç i pausat i que es 
valseja ballant. És una part que presenta 
una certa independència de l'anterior. 
C és un fragment de 16 compassos amb 
alguna variació melòdico-rítmica respecte 
d'A i A', però amb ei mateix caràcter i ballat 
també amb punteig. 
Al S significa que es repeteix des de la 
S fins al final, és a dir, es repeteix tota la jota 
un altre cop excepte la introducció. 
Coda és el final o cadença de dos 
compassos que es fa després de la repetició 
en la qual ja no és balla. 
Tenint en compte que en melodies 
folklòriques les variacions melodi-
corítmiques accidentals són freqijents degut 
a la transmissió oral, i veient que C té el 
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mateix caràcter i es balla igual que A, 
podem arribar a la conclusió següent: 
C = A " 
Per tant, l'esquema final de l'estructura 
interna de la melodia quedaria així: 
A A' B B' A" 
Interpretació de l'estructura. 
La jota, com a melodia popular, pot tenir 
dos orígens possibles en termes generals: 
0 bé pot haver estat copiada d'altres jotes 
de ia zona i integrada directament a la 
tonalitat, o bé pot tenir un origen cantat i no 
ballat, el qual provindria d'una escala modal 
gregoriana. 
L'estructura de la melodia de la Jota Olé 
(A A' B B' A") encaixa amb la segona 
opció, ja que té una tornada instrumental 
materialment impossible de ser cantada (el 
punteig) i el valset com a melodia cantable. 
Portant podem formularia primera hipòtesi: 
- La Jota Olé té un origen modal? 
Fent aquests exercicis, faig una troballa 
improvisada. A la partitura del requinto, 
sota de tota la partitura de la jota d'aquest 
instrument, hi ha una melodia sola, uns 
pentagrames més avall, independentment 
de la partitura de requinto. Es tracta de la 
melodia del valset de la mateixa jota, però 
que no està tonalitzada -de fet, no hi ha 
armadura ni compàs-. 
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3. Dibuixar l'esquelet melòdic. 
El següent pas consisteix en trobar 
l'esquelet melòdic de la melodia 
presuntament original de la part del valset, 
que és la que vam trobar sota la partitura de 
requinto. 
L'esquelet melòdic de tota melodia està 
format per les notes més importants que la 
integren. Aquestes s'han de veure en 
conjunt a la partitura, però més o menys 
solen ser les notes de més durada, les que 
fan sincopa o contratemps, les que estan 
agafades per salts més amplis, les que es 
troben en una part més forta del compàs 
i la nota més aguda i la més greu de la 
melodia. 
L'esquelet melòdic ens queda d'aquesta 
manera: 
4. Anàlisi intervàlic de l'esquelet melòdic. 
A partir d'uns descriptors de melodies, 
basats en els modes gregorians, he estudiat 
les característiques intervàliques de cada 
mode gregorià aplicades a la Jota Olé. Les 
característiques anunciades en negreta són 
les que coincideixen amb la Jota Olé. A 
més, en cada cas he adjuntat un exemple 
d'un compàs o grup de compassos on 
apareix aquest interval característic seguint 
l'esquelet melòdic-notes marcades en 
un to més clar-. 
Hi ha vuit modes: 
1. Protus autèntic. 
Fig. 63 - Partitura de Requinto. 
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Característiques intervàliques de les 
cançons escrites amb aquest mode: 
-5a re-la, amb la 3a intermitja o no. 
Compassos de l'I al 4 
-4- re-sol 
Compassos 17-
- 4a fa-sib, tot i que de vegades també 
pot fer fa-si 
- 5a fa-do amb la 3a 
2. Protus plagal 
-4a re-sol, amb notes intermitges 
Compassos 10-11 
•• " i ; " ' Hj||p.—t. " ' t l ; ' ' \n\\t—-i^(m>·Jtm 
^ I ^J^=^^^ 
- 4a do-fa 
- 4a la-re 
3. Deuterus autèntic 
-4a ml-la 
Compassos 6-
W~~W 
- 6a mi-do amb notes intermitges 
- 5a mi-si 
- 4a sol-do 
4. Deuterus piagal 
3a re-fa 
Compassos 20-21 
.^.fp if: 
3a mi-sol 
Coffipassos 30-32 
4a ml-la (ja exemplificada) 
4a re-sol (ja exemplificada) 
Brodadura superior si-do-si 
Brodadura mi-fa-mi 
5. Tritus autèntic 
4a fa-sib i més antigament fa-si 
Compassos 28-29 
0 r~ f i "^ 
3a fa-la 
Compassos 19-20 
'•0- f' 0 -
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- 5a fa-do 
- 4a do-fa 
- 3a la-do 
- 3a do-mi 
- 3a fa-la 
6. Tritus plagal 
-3a re-fa ( ja exemplificada ) 
-3a fa-la ( ja exemplificada ) 
- 4a fa-sib 
- 3a sol-sib 
- 3a la-do 
- 4a do-fa 
7. Tetrardus autèntic 
-4a sol-re amb possible trajectòria 
melòdica (ja exemplificada) 
- 5a dism. si-fa 
- 4a sol-do 
- 4a la-re 
8. Tetrardus plagal. 
- 4a re-sol (ja exemplificada) 
- 4a la-re 
- 4a sol-do 
- 3a sol-sib 
Interpretació de la recerca intervàlica. 
El mode amb el qual la melodia de la jota 
té més característiques intervàliques en 
comú és el Deuterus plagal. Per tant, 
formularem la segona hipòtesi: 
- El mode amb el qual està la melodia de 
la Jota Olé és el deuterus plagal? 
Per a corroborar de manera afirmativa 
aquesta pregunta, a més de la intervàlica 
ens hauran de coincidir també les notes 
Final i Dominants. 
5. Recerca de la nota Final i la nota 
Dominant de la melodia. 
La nota Final (el que ara seria compara-
ble amb la tònica) d'una melodia modal és 
la nota en la qual reposa o acaba de forma 
conclusiva la melodia. 
La nota Dominant d'una melodia modal 
és la nota a la qual la melodia recorre 
constantment però que no dóna sensació 
de final. 
En la melodia de la Jota O/é trobem que 
la nota amb la qual reposa finalment la 
melodia és Mi i les notes que podrien fun-
cionar com a dominants, ja que s'hi recorre 
molt, són Fa, La i Sol. 
En el mode Deuterus Plagal la nota Final 
és Mi i la nota Dominant és La, tot i que més 
antigament era Sol. 
Per tant, és dóna també aquesta 
coincidència. Per acabar de confirmar, però, 
la hipòtesi, cal que comprovem que la 
harmonia en conjunt d'aquest fragment 
de la peça també segueix la mateixa 
lògica. 
6. Anàlisi harmònica 
Als arxius de la Banda municipal també 
hi vaig trobar una partitura manuscrita de la 
jota harmonitzada per a piano, de manera 
que la veu de dalt portava la melodia -mà 
dreta- i la veu de baix feia els acords -mà 
esquerra-. 
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Fig. 81 - Partitura de la Jota Olé harmonitzada 
Interpretació de l'anàlisi harmònica 
Observem que la dinàmica ínabitual de 
l'harmonia va de Dominant a Tònica una i 
altra vegada durant gairebé tot el fragment. 
Sorprèn l'harmonització diferent a l'última 
frase (compàs 26-32), ja que per primera 
vegada apareix la Subdominant, a la qual 
segueix la Dominant i acaba amb laTònica. 
Cal marcar que aquesta última frase pre-
senta una certa independència de la resta 
del fragment. Això m'obliga a replantejar-
me la hipòtesi. 
Revisant la partitura, també m'adono 
que la nota Mi com a Final només apareix 
de manera molt significativa a l'acabament 
del fragment, ja que durant la resta de la 
melodia reposa més a sovint sobre el Fa 0 
sobre el Re; d'aquesta manera l'última 
frase podria ser un afegit en un altre mode 
diferental de la restade la melodia. L'última 
frase continuaria estant en Deuterus Plagal 
i la resta de la melodia en un altre mode que 
haurem d'analitzar. 
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6.1. Cerca del mode en què es basa la 
resta de melodia que no està en Deuterus 
plagal. 
Per a trobar el segon mode de lamelodia 
hem de cercar la nota Final i les possibles 
notes Dominants del fragment esmentat -
frases de la 1 a la 6 de les vuit que comple-
ten la melodia-. 
Nota final: Re 
Observem que apareix amb molta 
freqüència la nota Re, inclòs com a la nota 
que inicia la melodia i la majoria de les 
frases, per això la podríem considerar-la 
nota final d'aquest fragment. 
Nota dominant: Fa 
A part del Sol i el La, dominants del 
Deuterus plagal, des de la frase 1 fins a la 
6 la melodia recorre freqüentment a la nota 
Fa i s'hi recolza molt, ja que la repeteix fins 
a cinc vegades. És comprensible que al Fa 
li fagin la competència com a dominants el 
Sol i el La, encara que ens trobem en el 
fragment que no correspon al Deuterus 
plagal, ja que en la melodia, en general, els 
dos modes es poden influir mútuament. 
Un cop deduïdes la nota Final i la nota 
Dominant, hem de revisar els descriptors 
de modes gregorians i comparar amb quin 
d'aquests coincideixen. Ens trobem que la 
nota final Re i la nota dominant Fa encaixen 
amb el mode Protus plagal: 
té un origen bimodal, la compararem amb 
les característiques d'una dansa folklòrica 
que sí que té la particularitat de la 
bimodalitat: el fandango. 
El fandango, segons el parer de la 
majoria d'historiadors de danses 
tradicionals, era ja conegut a finals del 
segle XVII i principis del XVlll. Tal com diu 
Josep Crivillé en el seu assaig sobre el 
folklore musical espanyol, la forma del fan-
dango consta de dos parts: 
- La primera s'anomena Variacions o 
introducció, és instrumental i la integren 
frases de vuit, dotze o setze compassos 
desenvolupats amb l'escala andalusa. 
- La segona part és la Cobla o part 
cantable, que acostuma a repetir-se tres 
cops. La Cobla es serveix de les quartetes 
heptasíl·labes per al text i consta de sis 
frases de quatre compassos cadascuna. 
La primera, la tercera i la quinta frase 
acostumen a establir el seu puntfinal sobre 
la tònica major; la segona i la quarta repo-
sen en la subdominant i la dominant 
respectivament. Sovint la quinta frase resol 
ja sobre l'escala andalusa sense necessitat 
d'esperar a la sexta frase. 
Quines similituds trobem entre el fan-
dango i la Jota Olé? 
- Les dos parts Variacions i Cobla són 
assimilables a les dos parts de la jota Punteig 
i Valset. 
. Per tant, plantejaria la tercera hipòtesi: 
- La Jofa O/é té un origen bimodal? 
7. Comparació de la jota olé amb el fan-
dango. 
Com que ens hem plantejat si la Jota Olé 
- La part de les Variacions o del Punteig 
és instrumental i la part de la Cobla o Valset 
és cantable. 
- La Cobla o el Valset utilitzen versos 
heptasíl·labs, tal com podem comprovar 
amb la incorporació a la música de la Jota 
9 
Olé d'una estrofa.de versos heptasíl·labs : 
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- Estructura de la Cobla en sis frases que 
podem assimilar a la Jota Olé, sobretot si 
ens plantegem que les frases 5 i 6 de les 
vuit en què dividim el valset són idèntiques 
a les frases 1 i 2, i que les primeres podien 
liaver estat afegides per donar simetria al 
fragment. 
- Canvi de modalitat a la 7a i 8a frases, 
ja que en el cas del fandango és freqüent 
que a la 5a frase -l'última de les sis- canvia 
a l'escala andalusa. 
^'_- •- ;;_ * I 
Fig, 65 - Melodia de Perot 
Procedeixo a buscar l'esquelet melòdic, 
l'àmbit, les notes Final i Dominant i les 
característiques intervàliques. 
a) Esquelet melòdic 
b) Àmbit, nota final i nota dominant. 
Final: Mi 
Dominant: Sol/Fa 
Àmbit: Sol 3 - Sol 4 
8. Comparació amb la melodia del can-
tador Perot. 
Perot era un cantador de Sant Carles de 
la Ràpita de principis de segle XX que és 
reconegut com un dels màxims exponents 
d'aquest fenomen folkloricomusical que es 
va donar a les Terres de l'Ebre. 
Observant la melodia de Perot a simple 
vista s'hi veuen similituds amb la Jota Olé, 
per tant, he decidit analitzar-la i comparar-
la amb deteniment. 
Segons el llibre sobre folklore tortosí de 
Moreira, la melodia de la qual es servia 
Perot per a versar amb la rondalla era 
aquesta: 
c) Intervàlica 
Característiques intervàliques comunes 
amb la Jota Olé: 
- 3a re-fa amb el possible mi intermig 
- 4a re-sol 
- 3a mi-sol 
No obstant, en la melodia de Perot també 
hi trobem altres característiques que no 
coincideixen amb les de la jota: 
- 3a do-mi 
- Brodadura mi-re-mi 
Observem que les característiques co-
munes amb la jota també coincideixen amb 
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el quart mode, el Deuterus plagal, que és 
amb el qual es basa laJota Olé en les frases 
7 i 8 en canviar de mode. En aquest cas 
també ens és vàlida la nota Mi com a final 
i ia Sol com a dominant antiga. Cal afegir 
que en la melodia de Perot no trobem cap 
signe de bimodalitat. 
Dit això, podem concloure que el 
Deuterus plagal és un mode utilitzat en 
melodies populars a les terres de l'Ebre, 
com podem comprovar amb aquest cas de 
Perot, per tant, no és estrany que la Jota Olé 
d'Ulldecona bimodalitze amb aquest mode. 
9. Troballa d'una poesia popular 
d'Ulldecona. 
Fullejant el llibre Historia de Uildeconay 
su entomo geogràfica, trobo una poesia 
popular d'Ulldecona que coincideix amb 
rima i mètrica amb l'estereotipat per a la 
melodia de la Jota Oié: quartetes 
heptasíl·labes i rima al segon i quart versos 
amb el primer i el tercer lliures. Això signifi-
ca que el poble d'Ulldecona anterior al 
segle XX cantava o recitava oralment una 
poesia d'aquestes característ iques 
mètriques encara que se'n variés el text. 
Albert Ferré i Ferré diu així: 
«Buen termòmetre del talante local a 
primeres de siglo es esta poesia popular 
escrita en 1905: 
En nombre de Dios empiezo 
y de ia Virgen Piedad 
también del senor aicalde 
ytoda ia vecindad. 
i-iermosura de Uiidecona 
cómo te tienes que ver 
los mayores de ios ricos 
te van a ectiar a perden 
Con su fàbrica de orujo 
y dos moiinos de tiarina 
y la estrella de ensenanza 
en la casa de la villa. 
Tenemos un gran paseo 
y la estación de la via 
el cafè de casa Antonio 
y el gran cafè de la Viuda. 
Con su centro de carlistas 
Sociedad de San José 
el casino de ia plaza 
y casa del Capellé. 
También había una torre 
que estaba en medio del pueblo 
y por causa del alcalde 
ia derribaron al suelo. 
Habían cuatro portaies 
que también los derribaron 
y la Virgen del Remedio 
a Alcanar se ia llevaren. 
Cueva de ia Madalena 
y la Virgen de Lorito 
y el convento de ios tralles 
todo tienen perdido. 
Todos estos edificios 
todos ios conservaremos 
teniendo buena cosecha 
y en el bolsillo dinero. 
El ciero y la justícia 
van por el pueblo captando 
y pidiendo una limosna 
para obras al calvario. 
Tenemos ei buen castiilo 
encima de una montana 
està hecho por moros 
todo de piedra picada». 
10. Troballa de la jota La píldora de 
Tomàs, anàlisi i comparació. 
Visitant els arxius de la Banda de Música 
d'Ulldecona vaig trobar, juntament amb els 
manuscrits de la Jota Olé, dels quals ja en 
coneixia l'existència, unes altres partitures, 
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algunes manuscrites i algunes fetes a 
imprempta, sota el nom de Jota: La píldora 
de Tomàs. Aquestes partitures es troben 
just a la part del darrera del mateix paper en 
què està escrita la Jota Olé, cosa que 
evidencia una contemporaneïtat entre les 
dos jotes. No obstant, el fet que a l'esquerra 
de les partitures fetes aimpremptaaparegui 
el nom del compositor Lorenzo Luis, ens fa 
descartar que es tracte d'una jota popular 
d 'Ul ldecona; a més, no hi lia un 
reconeixement per part de la gent gran del 
poble d'aquesta jota. 
D'aquesta manera, podem afirmar que 
la jota La píldora de Tomàs és una jota que 
la Banda tocava per al ball -el ball que ara 
donen les orquestres però que abans 
donava la banda- o per a tocar en les 
sortides que la Banda feia a altres 
poblacions, ja que podem suposar que era 
una jota coneguda en aquells temps. 
Aquestes afirmacions, a més, són 
corroborades per vells ex-músics de la 
Banda que la van tocar i pels membres de 
la Banda que van voler recuperar la Jota 
O/é fa uns vint anys. 
Tot i així, seria interessant, donada la 
trobal la, analitzar aquesta jota per 
comprovar que evidentment no va exercir 
cap influència sobre la Jota Olé, i que per 
tant, es reforçaria la teoria que la jota popu-
lar d'Ulldecona data de temps antic. 
Agafarem per analitzar la partitura de 
trompeta en el fragment que diu Canto-no 
es refereix a que siga cantada, sinó que és 
la melodia-, que porta la melodia principal. 
'·i< C : va I ~<«a, ^ h. "' - ^ 
Fig. 6Ó - Partitura de Trompeta de La Píldora de Tomàs 
Procedim a analitzar la melodia cercant 
l'àmbit, les notes final i dominant, i la 
intervàlica. 
Àmbit: Sol 3 -So l 4 
Nota final: La 
La nota La, a més de ser la nota amb la 
que acaba el fragment, és la que tanca la 
majoria de les frases. Per això veiem 
clarament que es tracta de la nota final. 
Nota dominant: Do 
La nota Do és una nota al voltant de la 
qual giren molts motius melòdics, fa 
brodadures... És una nota molt important 
en la melodia a la qual es recorre molt i per 
això sembla ser la nota dominant. 
Intervàlica 
1. Brodadura do-re-do 
2. 3a do (si) la ó la (si) do 
3. 3a mi (re) do ó do (re) mi 
4. Cambiata mi fa-re mi 
5. Ús del Si bemoll. 
D'aquestes característiques: 
- La 2 encaixa amb Tritus autèntic i Tritus 
plagal. 
- La 3 s'adiu amb el Tritus autèntic. 
- La 5 coincideix amb el Tritus autèntic, 
el Tetrardus plagal i el Protus autèntic. 
És evident que el mode amb el qual té 
més característiques intervàliques en comú 
aquesta melodia és el Tritus autèntic. SI 
recordem l'escala, veiem que ens coincideix 
la nota Dominant (Do) però no la Final (La). 
El fet que no ens coincidisca la nota 
Final es deu a què la melodia de trompeta 
transporta a una tercera la melodia princi-
pal, així, si la transportem, ja ens queda de 
notaFinal Fa, coincidint completament amb 
el Tritus autèntic. 
Podem afirmar, per tant, que La píldora 
deTomàsnoexerceixcaptipus d'influència 
sobre la Jota Olé, corroborant les seues 
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arrels sorgides de la vida popular 
d'Ulldecona.. 
CONCLUSIONS 
La Jota Olé i la Jota Vella 
La principal conclusió a la qual hem 
arribat amb l'anàlisi de la Jota Olé és que té 
un origen modal. Com ja s'ha esmentat, 
això significa que la seua melodia es pot 
datar probablement a l'Edat Mitjana, més 
que no pas al Renaixement. 
Així, podem suposar que els primers 
que van cantar la melodia original de la Jota 
Olé van ser els clergues de la Catedral de 
Tortosa en la seua litúrgia. Seguint tot un 
procés, la població d'estrats més baixos 
que anava a oir missa va convertir aquella 
cançó que sentia a la celebració litúrgica 
en profana en canviar-li el text i cantar-la en 
altres contextos. 
Al llarg dels anys la melodia de la Jota 
Olé va arrelar en la població i es va anar 
escampant per les localitats de la rodalia 
de Tortosa fins arribar a Ulldecona, que va 
saber fer-se-la pròpia. 
La Jota Olé continuava cantant-se i els 
anys anaven passant. Tant és així, que 
arribem al segle XVIII i la melodia de la Jota 
Olé, a igual que les altres jotes dels pobles 
del voltant, comencen aseracompanyades 
per instruments tradicionals, els més 
freqüents dels quals eren la gaita i el tam-
bor. D'aquesta manera la melodia de la 
Jota Olé es tocava en moltes celebracions 
de caire popular en les quals l'Ajuntament 
d'Ulldecona contractava un gaiter. 
Entre la segona meitat del segle XVI11 i la 
primera meitat del segle XIX s'incorpora la 
dansa a aquesta melodia tan arrelada, de 
manera que passa a denominar-se Jota 
-etimològicament saltar, ballar-. A més, es 
bateja la jota amb el nom d'O/é, car al 
calderó, la dansa s'atura, les parelles fan 
una volta de 360 graus i la música no es 
reprèn fins que un músic crida «Olé!I». És 
també el moment en què es perd el cant i la 
Jota.Olé té unprotagonisme instrumental. 
A mesura que avança el segle XIX la 
Jota Olé és ballada en festes particulars i 
familiars, però no és fins als voltants de 
1870, que es comença a ballar oficialment 
en una celebració per a tot el poble 
d'Ulldecona. Aquest fet és conseqüència 
del naixement de la Banda de Música, 
primera agrupació musical oficial de la 
localitat composta per una vintena de 
membres. És en aquest moment quan 
s'introduïx el ball de la Jota Olé enmig del 
marc de les festes de la vuitada de Corpus. 
Aquest és el punt en què passem de formu-
lar hipòtesis a afirmar dades totalment 
demostrables, ja que disposem de fonts 
orals i també d'algunes fonts escrites. 
No cal dir com es va enriquir la vida 
musical d'Ulldecona amb el naixement de 
la Banda, una dada que ho evidencia és la 
coexistència de dues Bandes de Música 
des de l'any 1881 fins el primer quart de 
segle XX. L'una era la Banda municipal 
oficial -la que va nàixer el 1870- i l'altra, era 
la Banda del Sr. Torres, més coneguda 
com a la Banda de dins del trull, ja que 
només feien ball i concerts al seu local i 
tenien prohibit tocar pels carrers per raons 
polítiques de l'època. Quan la Banda del 
Sr. Torres es vadesfer, l'alcalde d'aleshores 
va invitar als músics a formar part de la 
Banda municipal, de manera que les dues 
bandes es van unir. 
La Jota Olé va ser tocada per la Banda 
i ballada ininterrompudament pel poble 
d'Ulldecona des de la dècada de 1870 fins 
la dècada de 1930, és a dir, uns seixanta 
anys. La prova més evident és la troballa de 
partitures manuscrites que pertanyen a 
aquesta època. Segurament, al principi, es 
deviatocarsense partitures, peròamesura 
que es van anar incorporant nous 
instruments va ser necessari escriure unes 
partitures amb la música de ia Jota. 
Als anys 30, va entrar com a director de 
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la Banda el mestre Vicent Aubà, el qual va 
portar o va escriure les partitures de la que 
ara anomenem Jota Vella. D'aquesta ma-
nera, durant un cert temps van conviure les 
dos jotes, però finalment, la Jota Vella va 
acabar substituint la Jota Olé. Els papers 
manuscrits més antics de la Jota Vella no 
els tenim, ja que es van perdre durant la 
Guerra Civil. Abans de l'esdeveniment 
bèl·lic, Alcanar va agafar la Jota Vella 
d'Ulldecona i en va copiar les partitures. 
Llavors, en acabar la guerra, Aubà va anar 
a Alcanar i va tornar-se a copiar les 
partitures, car eren les mateixes. 
Així és que es va anar ballant la Jota 
Vella fins que, l'any 1988, Tomàs Badia, 
que s'encarregava dels arxius de la Banda, 
en trobar els manuscrits de la Jota Olé i 
d'altres jotes, va plantejar als membres 
dirigents de la Banda investigar si es 
tractava de jotes genuïnes d'Ulldecona. 
Van preguntar i ensenyar les velles partitures 
a ex-músics de la Banda, com Pasqual 
Arnau i Miquel Querol, i tots van reconèixer 
la Jota Olé. 
Als arxius hi havia altres jotes 
manuscrites, com el cas de La Píldora de 
Tomàs, però ningú la va reconèixer com a 
jota popular, sinó que es tractava d'una jota 
per a vetl lades de festes o actuacions per a 
altres pobles. 
Llavors, es va organitzar un assaig ge-
neral en el què es va fer assistir als mateixos 
ex-músics que havien reconegut la Jota 
Olé en partitura per a veure si també la 
reconeixien mentre la Banda la tocava. 
La Jota Olé va ser reconeguda i reincor-
porada al repertori de la Banda de música. 
Hi havia un problema, però, les generacions 
joves de la població no coneixien la Jota 
Olé. Per oferir una solució, la Banda va 
grabar un cassette amb peces musicals 
d'Ulldecona, ja fossen peces de música 
popular i tradicional o peces escrites 
especialment al poble d'Ulldecona. Les 
peces incloses a la grabació són: Ulldeco-
na, Festival levantino, Ulldecona plora els 
seus fills, Olé las mujeres, Jota Vella, Jota 
olé. Aires del Montsià i Himne d'Ulldecona. 
El cassette també inclou un breu comentari 
sobre cada peça, concretament diu de la 
Jota Olé: 
"Retrobats els manuscrits, volem donar 
a conèixer al nostre poble la jota que es 
ballava a Ulldecona a principis de segle. 
Us animeu a tornar-la a ballarà" 
En un article d'una revista de la Banda 
que parla de la grabació del cassette, diu: 
"Podeu observar que també tii és present 
la Jota Olé, obra que ens ha fet molt de goig 
poder tornar a interpretar després de tants 
anys d'oblit. Creiem que d'aquesta 
manera, recuperant allò que és nostre, 
n'ha resultat enriquida una de les 
manifestacions populars més caracterís-
tiques del nostre poble. Les Festes 
Quinquennals van ser el marc ideal per 
retrobar-nos amb aquesta jota que ja va fer 
ballar i suar de valent els nostres laics i 
iaies. L'acollida de tothom ha estat molt 
bona, i esperem continuar-la interpretant 
tots els anys." 
Desd'aleshores la JofaO/és'ha continuat 
interpretant per la Banda de música tots els 
anys juntament amb la Jota Vella dins el 
marc de les Festes Majors. 
COREOGRAFIES 
La Jota Olé 
1a Variació 
Setze compassos de punteig a 
contrapeu. 
El ballador manté els braços alçats i la 
balladora els té oberts i va donant moviment 
al mantón a mesura que dansa. Al primer 
compàs marquen la punta del peu dret la 
dona i de l'esquerre l'home. Al segon 
compàs marquen una relliscada vers el 
peu contrari cadascú anant a la mateixa 
direcció. Així successivamentfins al compàs 
setze. 
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Valset 
Trenta-dos compassos de punt de vals 
arrossegat en els quals els balladors 
s'aproximen balancejant al ritme de la mú-
sica, es troben i es miren, giren i canvien de 
lloc. Es queden uns compassos valsejant al 
lloc i fan el mateix procés per tornar al lloc 
propi. Poden fer aquest joc del canvi de lloc 
fins unes dos vegades, sense deixar d'anar 
al ritme de la música. La balladora porta el 
ritme amb els braços, més apegats al cos 
que no al punteig, d'un costat cap a l'altre 
marcant el compàs a un. 
2a Variació 
Setze compassos de punteig com en la 
primeravariació, és adir, un punt i relliscada. 
Valset 
Trenta-dos compassos de punt de vals 
amb canvis de lloc, com en el primer valset. 
3a Variació 
Setze compassos de punteig, en aquesta 
mudança, però, hi ha unes variants respec-
te a la coreografia de les altres variacions. 
També es marca el punt, però no hi ha 
relliscada. Es marquen: en els primers tres 
compassos, el temps fort de cada compàs 
amb el peu dret en el cas de la dona i 
l'esquerre en el cas de l'home. En els tres 
compassos següents, el mateix amb el peu 
contrari i, en els tres més que segueixen 
altre cop la dona amb el peu dret i l'home 
amb l'esquerre. Just llavors els balladors 
donen una volta i en la música es produeix 
un calderó. Quan els balladors ja han donat 
la volta i tornen a estar un cara a l'altre, es 
talla e! calderó i es torna a reemprendre la 
música els balladors donant les últimes tres 
puntades sense relliscada. 
La Jota Vella 
1 a Variació 
Setze compasses de punteig de la 
següent manera: 
El ballador manté els braços alçats i la 
balladora els té oberts i va donant moviment 
al mantón a mesura que dansa. A partir del 
segon compàs -ja que el primer és acèfal, 
és a dir, que no comença al primer temps-
, es marca la punta del peu dret la dona i 
esquerre l'home al temps fort del compàs 
(el «xim»). Al següent compàs es fa una 
relliscada (tres passos) vers al lloc contrari 
fins tornar a marcar la punta del peu al 
compàs següent, I així successivament en 
un compàs es marca el peu al temps fort i 
en l'altre una relliscada vers el peu contrari. 
En puntejar l'home salta més que la dona. 
Valset 
Vint-i-set compassos de vals arrossegat 
de la següent manera: 
Els balladors valsegen d'una manera 
suau, deixant de saltar. S'aproximen, 
romanen una estona un davant l'altre mirant-
se als ulls i giren canviant-se el lloc. Es 
queden uns compassos valsejant al lloc i 
fan el procés invers per tornar al lloc propi. 
Es solen canviar de lloc dos vegades. 
2a Variació 
Setze compassos de punteig com la 
primera variació. 
Valset 
Vint compasos de vals arrossegat com 
el primer. 
3a Variació 
Trenta-dos compassos de punteig com 
en les altres variacions. 
PART PRACTICA 
ARRANJAMENT PER A RONDALLA i CAN-
TADOR 
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METODOLOGIA 
1. Estudiar l'agrupació musical de la 
rondalla. 
El primer pas per fer un arranjament per 
a una agrupació musical diferent d'una 
peça, és estudiar, ni que siga a grans 
t re ts , les ca rac te r í s t i ques de 
l'agrupació. 
L'agrupació musical de la rondalla és 
característica de les terres de l'Ebre i pren 
protagonisme en les festes populars 
sobretot entre la segona meitat del segle 
XIX i la primera meitat del segle XX. 
La rondalla és l'agrupació instrumental 
que acompanya el cantador, personatge 
que improvisa sobre una mateixa melodia 
folklòrica en versos heptasíl-iabs. 
Els versos de rondalla són de caràcter 
popular i de vegades els cantadors es 
discutien o dedicaven versos entre ells 
mateixos. Són coneguts exemples de 
cantadors: Bocadebou, Perot, Codonyol, 
Caragol, Teixidor, Lo Canalero... Avui en 
dia, però, d'aquests cantadors només con-
tinua cantant Teixidor. 
La rondalla està integrada generalment 
pels següents instruments: trompeta, 
clarinet, guitarra, guitarró i bombardíotuba, 
La trompeta porta la melodia principal, el 
clarinet una melodia secundària o un 
contracant i la guitarra, el guitarró i el 
bombardí o tuba compleixen funcions 
harmònicorítmiques. 
2. Esbrinar les funcions de cada 
instrument de l'actual Jota Olé. 
Per a fer l'arranjament musical per a 
rondalla partiré de l'arranjament actual per 
a Banda fet per Ruben Domingo i Boloix. 
Així, he d'analitzar la funció -harmònica, 
melòdica o rítmica- de cada instrument per 
a saber quines veus he d'utilitzar en el meu 
arranjament. 
3. Dissenyar l'estructura musical. 
L'estructura musical de l'arranjament 
serà la mateixa que la Jota Olé, però variarà 
la instrumentació en cada part: 
- Com a melodia principal dels puntejos 
agafaré la mateixa melodia de trompeta. 
- Com a melodia principal del valset 
agafaré la de trompeta adaptant-la per al 
cantador. 
- Com a melodia secundària agafaré la 
de clarinet 3r. 
- Per a la guitarra i el guitarró hauré de 
traure els acords que fan en conjunt els 
instruments amb funció harmònicorítmica. 
- Per a la tuba agafaré el mateix paper 
que fa la tuba a la Banda. 
h i2 r i 
puntcig 
VaLset 
3r punteig 
Melodia 
Ritme 
Harmonia 
Melodia 
Ritme 
Bíinïionia 
Melodia 
Ritme 
Harmonia 
Fití, FI. Ob. Req. Cl. Cl.baix 
• 
Sa.K 
A 
_ 
SaxT SaxE 
• I 
rpta. Fisc. Tpa. Tbó. Borab, rba. 
• 
• 
B i P Caix. 
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4. Escriure la música. 
Amb el programa musical Finale 2005, 
escriuré l'arranjament amb la tonalitat de Mi 
bemoll Major, que és també amb la qual 
està escrita per a Banda. 
5. Buscar un text per als versos de can-
tador. 
Donat que els textos de rondalla són de 
caràcter popular, he pensat en agafar com 
a text per a l'arranjament per a rondalla i 
cantador de la Jota Olé una breu poesia o 
vers popular d'Ulldecona. N'he cercat al 
llibre recopilatori de cançons i poesies 
populars Allà baix a l'era, de Maria Joana 
Minguet. A més, el text ha d'estar constituït 
per quartetes heptasíl- labes per a poder-se 
adaptar a la música. 
Jota Olé 
Jota Olé 
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Text per a la melodia de cantador 
(quartetes heptasíl·labes): 
Si em poso a cantar cançons 
ne cantaré més de mil, 
a la butxaca les porto 
lligadetes en un fil. 
Si canto i tinc mala veu, 
perquè Déu me l'ha donada, 
canto perquè no diguésseu 
que sóc una encantada. 
CONCLUSIONS I VALORACIÓ FINAL 
He quedat molt satisfeta pels resultats 
obtinguts del treball en relació a les hipòtesis 
que em vaig plantejar ara fa quasi bé un 
any. He aconseguit donar resposta a allò 
que volia saber i a la vegada donar a 
conèixer, fins i tot més qüestions que no 
m'hauria imaginat poder arribar a esbrinar. 
Pel que fa a la recerca social, he pogut 
trobar l'origen de la Jota 0/éa l'Edat Mitjana 
gràcies als coneixements i investigació 
musicals; he pogut comprovar l'existència 
de la Jota Olé a Ulldecona, abans de con-
vertir-se en un ball oficial, gràcies als 
documents que afirmen l'existència de 
músics que tocaven instruments tradicionals 
com la gaita. He descrit com era la Jota en 
la seua primera manifestació com a ball, a 
la vuitada de Corpus des de 1870 fins 1950 
aproximadament, gràcies a la viva memòria 
popular de la gent més gran del nostre 
poble i també he exposat la Jota tal com es 
manifesta avui en dia en el ball a les Festes 
Majors; fent també menció especial a la 
indumentària característica del ball en les 
darreres dues èpoques. 
Pel que fa a la recerca musical, l'anàlisi 
exhaustiu de la melodia central de la Jota 
O/é m'ha portat a conèixer que la nostra jota 
té un origen modal i que per influències 
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d'alguna altra cançó va derivar en bimodal: 
el deuterus plagal i el protus plagal. També 
he formulat hipòtesis sobre quins músics 
podien haver-la tocat fins arribar al segle 
XIX, ja que és palesa l'existència de músics 
tradicionals a Ulldecona des de ben antic. 
He esbrinat la trajectòria de la Jota Olé a 
partir de quan és tocada amb la Banda de 
música, la seua pèrdua als anys 30 i la seua 
recuperació definitiva l'any 1988. A més, 
també he apuntat una breu trajectòria de la 
Jota Vella i he descrit les coreografies 
d'ambdues jotes. 
Per finalitzar el treball de recerca, en la 
part pràctica, he introduït una altra possible 
manifestació de la nostra jota, ja que he fet 
un arranjament per l'agrupació musical de 
la rondalla, que es dedica a cantar peces 
musicals d'aquest tipus. 
Malgrat tot el treball fet, encara hi ha 
noves preguntes que broten a partir dels 
mateixos resultats. La investigació musi-
cal podria continuar enfocant-se a la recerca 
de més proves de l'existència de la Jota Olé 
en el període en què no se'n té memòria 
popular, intentar trobar una partitura ma-
nuscrita de la Catedral de Tortosa en un 
dels modes dels quals es compon la Jota 
Olé i que podrien constituir l'origen de la 
partitura. No obstant, trobar-ho seria gairebé 
un miracle i, a més, trobar-ho en bon estat 
de manera que es pogués llegir. També es 
podria continuar amb un anàlisi musical 
similar de la Jota Vella, encara que no siga 
tan antiga com la Jota Olé. 
La investigació social podria decan-
tar-se cap a una recerca geolingüística a 
partir de les manifestacions orals recollides 
a les entrevistes amb la gent de més edat 
del poble d'Ulldecona. 
Com a problemes de la investigació 
citaria la manca quasi bé absoluta de fonts 
escrites que parlen directament sobre el 
tema; això m'ha dut a haver de recórrer a la 
memòria popular, a les converses amb la 
gent gran, de les quals també estic molt 
satisfeta; i a haver de llegir entre línies tots 
els documents que he trobat i altres que 
potser no parlen de la jota però parlen 
d'algun músic, de la vuitada de Corpus... 
El treball m'ha aportat molta satisfacció 
personal, hi he treballat molt a gust ja que, 
com he dit en la presentació, és un tema 
que m'ha entusiasmat des de menuda. A 
més, m'ha aportat uns coneixements que 
sempre havia desitjat saber i que tinc el 
goig de poder transmetre a aquella gent 
que potser també sempre ho havia desitjat. 
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Historia de la música espafloia: 7. El 
folklore musical. Josep Crivíllé i Bargalló. 
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Viguela: instrument tradicional de corda 
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Tiple: instrument tradicional de vent 
que actualment és imprescindible en les 
cobles catalanes. 
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Clarins: instruments de vent metall en 
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La transcripció s'ha fet respectant les 
paraules de l'original. 
^La Jota O/é des de 1870 a 1930 aprox.; 
la Jota Vella de 1930 en endavant. 
Vegeu la nota al peu num. 5 
o 
Casulla: vestiment obert per ambdós 
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per sobre de tot el sacerdot. 
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La lletra és treta d'una cançó popular 
canareva que es cantava amb la melodia 
de la Jota Vella. 
Revista del CCR: tots els volums des de 
l'any 1980 al 1993. 
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